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E-ROTU dirujuk sebagai sebuah Sistem Maklumat Pengurusan Pegawai 
Kadet PALAPES UM yang akan dihubungkan dengan laman web rasmi PALAPES 
UM dan akan diguna pakai di daJam organisasi PALAPES UM. 
E-ROTU adalah gabungan beberapa subsistem seperti Sistem Maklumat 
Pcgawai Kadct, Sistcm Elaun, dan subsistcm-subsistcm lain yang akan dibangunkan 
di masa akan dating. Sistem Bnrangan lsu. Walaubagaimanapw1, bagi projek ini 
pcnumpuan hanya diberikan kcpada Sistcm Muklumnt Pcguwai Kadet PALAPES 
UM snhajn. 
Sistem ini mcnggunnknn konscp sistcm bcmsasknn web (web-base) di mnna 
data-data boleh dicapni sccnro atas tnlinn (011/ine). la dibangunkan dengan 
mcnggunakan ASP dan Microsoft Access 2000 scbagni pangkalan data. 
Penggwta sasaran bagi sistem ini adaJah pihak pentadbir clan para Pegawai 
Kadet PALAPES UM sahaja. Terdapat 7 modul utama bagi sistem ini. Lima 
daripadanya boleh dicapai bersama oleh pentadbir clan Pegawai Kadet dan dua modul 
yang lain hanya boleh dicapai oleh pihak pentadbir sahaja. 
Sistem ini diharap dapat membantu pihak pengurusan PALAPES UM dalam 
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1.1 Latar Belak.ang Projek 
1.1.l ROTU 
ROTU (Reserve Officer Training Unit) atau Pasukan Latihan Pegawai 
Simpanan (PALAPES) adalah san1 unit simpanan Askar Wataniah (AW) yang 
ditubuhkan di lnstitusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Pasukan ini ditubuhkan 
sebagai satu program yang dikendalikan bersama oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kementcrian PcrtnhW1an Mnlnysia. PcnubuhW1 PALAPES di IPTA adalah 
berasaskan kepada: 
• Kcscdamn dan kcpcrcayaan bahuwu IPTA dalam ncgarn ini mcmpunyai 
potensi besar sumber tenaga manusia yang berkelayakan akademik yang 
tinggi dw1 bolch mcmbcri sumbungw1 bcsar tcrhadap kcpcrluan 
pertahanan negara. 
• Kepercayaan kepada kelulusan akademik yang ada pada mereka, 
mahasiswa-mahasiswi ini boleh dijadikan pegawa1 slitlpanan yang 
dinamik serta berdedikasi jika diberi bimbingan serta latihan k.etenteraan 
yang sesuai. 
• Melatih mahasiswa-mahasiswi ini sebagai pegawa1 sunpanan bagi 
Tentera Darat dan juga membantu IPT A khususnya dan negara amnya 
dalam membentuk warganegara yang sempuma, berdisiplin dan 









1.1.2 P ALAPES UM 
Sejarah penubuhan PALAPES UM dikaitkan dengan peristiwa konfrantasi 
yang berlaku dalam tahun 1963. Kerika itu staf Universiti Malaya telah memohon 
untuk menubuhkan satu unit ketenteraan bagi sama-sama mempertahankan negara. 
Ocngan itu Batalion lnfantri Askar Wataniah (AW) ditubuhkan di Uinversiti 
Malaya pada 3 April 1965. Peristiwa 13 Mei 1969 telah menyaksikan batalion ini 
dikembangkan ke IPT lain initu Kompeni A di ITM. Kompcni B di UPM dan 
Kompeni C di UKM. 
Pnda tahun 1979 Butalion lnfantri Askur Wataniah ini telah ditukarkan 
kepada ROTU dan seterusnya PALAPES. PALAPES UM secara rasminya 
ditubuhkan pada 7 Feb 1980. 
1.1.2.1 Misi PALAPES 
Adalah untuk melarih pelajar dalam bidang sahsiah bakal pemimpin yang berilmu, 










1.1.2.2 Objcktif I' ALAI' ES 
UbJc"-11f PALAPl:.S adalah seperti berikut: 
• PALAPC:S d1tubuhkan dengan tuJuan melat1h pclaJar-pelaJar ll'T dalam 
1lmu ketenteraan bag1 membina insan-msan berdis1plin dan bersemangat 
ttnggt. 
• Mcnycd1akan sumber tenaga pegawa1 lepasan IP I' untuk Angkatan Tetap 
dan Angkatan Simpanan. 
• Mcnyiap~nn warganegara yang tcrlatth dalam bidang kctcnteraan bagi 
mcngukuh"-nn pcrtahanan nasional 
l. 1.2.3 Lntihnn Pcgnwni Knclcc 
Latihnn ynng dilaksnnnkan udalah tcrtakluk mcngikut silibus lntihan Rl'L 
PA LAl't::S yang dtkdunrkan olch l:iahaginn l'asukan Simpanan. Jangkamasa latihan 
adalah sclainn t1ga tnhun mcngikut pcringkat yang ditetapkan iaitu tahun pertama 
(J unior), tahun kedua (lntennediate) dan tahun ketiga (Senior). Jenis dan masa 
lat1han yang dijalankan adalah seperti berikut: 
n. Lat ihan Tem patan 
Otjalankan pada cuti hujung minggu dengan jumlah masa 240 Jam 
sctahun. Latihan diatur berpandukan kcpada akt1 v1t1 akadem1k UM 
Lat1han dijalankan pada hnri Snbtu m11la1 1am 1400 h1111'l'a 7/00 dan 










b. Latiban Khemah Tahunan 
Latihan ini di laksanakan pada cult semester l (Oktober atau 
November setiap tahun) selama 15 hari . Latihan ini di laksanakan di 
kawasan latihan yang telah dipilih dan diluluskan oleh MK Latihan 
TD. 
c. Latihan Lanjutan 
Lalthan ini dilaksanakan secara bcrtcrusan selama 72 Jam dan tidak 
melebtht 14 hari dan diadakan semasa cutt semesta 11. 
I. l.2.4 Aktiviti Lntihnn Snmpingan 
Sclam dan lntthun ang mcslt dthadtn olch l'cgnwnt Kadel , bebcropa akttvtt t latthan 
sampmgan turut dtadnkun scpcrt t: 
a. Knwalnn Kehornrntnn Konvokcsycn 
Satu pcrbnnsan t-..nwalnn t-..chormatan OtRaJa terdtn danpada 
Pegawat Sukarela dan Pegawai Kadet terlibat sempena upacara 
Konvokesyen dibuat setiap tahun 
b. Hari Ko-Kurikulum 
Pada setiap tahun PALAPES Juga akan terllbat dalam akt1vttl 












1.1.3.1 Dcfinisi E-ROTU 
E-KOTU merujuk kepada Sistem Maklumat Pengurusan Pegawai Kadet 
PALAPES JPTA sama ada yang dihubungkan dengan laman web rasmt ataupun yang 
hanya digunapakai di da lam organisasi PALAP.ES lPTA tersebut. 
1.1.3.2 E-ROTU llniversiti Malaya 
t::- RO l'U UM mcruJuk kcpada S1stcm Maklumnt l'cngurusan l'cgawm Kadct 
PALAl'ES UM yang nkan dihubungkan dcngan Inman wch msm1 PALAl't::S UM 
dan nkun d1gunapal..u1 dt dalmn organtsa~t l'ALAl'l:.S UM 
1.1.4 Konsc1> Sistcm E-ROTtl UM 
Ststem Maklumnt Pcngurusan l'cgawni Kudct PALAPt:.S UM mt 
d1bangunkan untuk kcmudahan pihak pengurusan PALAPES UM daJam 
mengcndaltkan rekod makJurnat para Pegawai Kadet P ALAPES UM yang mas1h 
d1kendaltkan secara manual (sistem fail ). 
S1stem tnt menggunakan konsep sistem berasaskan web (web-base) dj mana 
data-data boleh dtcapai secara atas talian (online). Sistem tnt mampu untuk 
mcngcndal1kan capaian data daripada pangkalan data dan mcny1mpan scmula data kc 









Bagi memastikan keselamatan data adalah ter:Jamm, satu sistem daftar masuk 
(login) diwujudkan bagi memastikan hanya pengguna yang sah sahaja dibenarkan 
untuk membuat capaian ke atas data. 
Walaubagaimanapun di dalam projek int penumpuan hanya diberikan kepada 
Sistem Maklumat l'egawai Kadet PALAPl::S UM sahaJa d1 mana sistem mi 
merupakan subsistem bag1 kese luruhan sistem 1::-RUTU yang sebenar. Sistem ini 
tcrbahagi kepada dua modul utama iaitu: 
a. Modul pcntadbir 
Mcmbcnarkan p1h11k pcntndb1run mcnguruskan maklumat pam Pcgawa1 
Kadct dan mcnyclcnggarakan sistcm. 
b. Modul pcnggunn 
Mcmbcnarknn parn l'cguwa1 Kadct mchhat rekod pcnbad1 mercka dan 
mengemaskint data-data tertentu. 
I E-ROTU l 
. 
I l 
Sistem Maklumat Si stem Sistem Rekod 
Pegawai Kadet Pembayaran Barangan Isu 
Elaun 











1.2 Tujuan Projek 
Tu3uan projek ini adalah untuk membangunkan satu Sistem Maklumat 
Pegawai Kadet l'ALAl'ES UM yang membolehkan para Pegawai Kadet melihat, 
menambah atau mengubahsuai data-data peribadi tertentu dan membolehkan pihak 
pengurusan l' A LAP ES UM menyelenggara sistem ini dari masa ke semasa. Sistem 
ini diharap dapat membantu pihak pengurusan l'ALAl'ES UM dalam menguruskan 
maklumat para l'egawai Kadct dcngan lcbih mudah dan efekt1f d1 ma~a hadapan. 
1.3 OUJEKTIF PROJEK 
Objek11 f pro3ck 101 d1bangunkan adalah: 
1) Mengcnalpastt pcnggunaan dan kcbcrkcsanan S1stcm Maklumat 
l'egawa1 ~adet l'ALAl'cS UM yang sed1a nda. 
ii) Menjana satu altcmatif bugi pcnyimpanan rckod secara manual 
dengnn mcmbangunkan sutu sistcm peny1mpanan rckod secara 
berkomputer. 
iii) Membangunkan satu Sistem Maklumat Pegawai Kadet PALAPES 
UM yang mengandungi makJumat yang diperlukan di mana 
perkongsian data dibenarkan. 
1v) Membangunkan satu Sistem Maklumat Pegawai Kadet l'ALAPES 
UM yang lebih teratur dan mudah dikendalikan. 
v) Membangunkan satu Sistem Maklumat l'cgawai Kadel l'ALAl'l:.S 









1.4 Skop Projek 
Skop projek yang akan dibincangkan di dalam pembangunan Sistem Maklumat 
Pegawai Kadet PALAPt:::S UM ini adalah: 
a. Skop Sistem 
E-RUTU merupakan gabungan dari beberapa subsistem yang 
membcntuk satu Sistem Pengurusan Maklumat Pegawat Kadel 
PALAl'cS UM. Walaubaga1manapun, skop s1stem bag1 projek mi 
hanya tcrtumpu kcp.'lda satu subs1stcm sahaJa iaitu S1stcm Maklurnat 
l'cgnwnt 1-..udct l'A LAl'ES UM. 
b. Skop t>c11~~urrn 
Mcmondangkan s1stcm yang ai...an d1bangunkan mcrupakan scbuah 
s1stcm maklumut, maku mcrcku yang tcrl1bat dalam pcnggunaan 
sistem im hnnynlah pthnk pcntadbiran PALAl'ES UM yang 
mengurusknn muklumat para l'cgawa1 Kadct dan JUga para Pegawai 
Kadet ttu sendm. 
1.5 Pengguna Sasaran 
Pastmya setiap sistem yang dibangunkan mempunyai objektif dan sasarannya 











a. Pibak pentadbiran PALAPES M 
Mereka yang lerlibat secara langsung dalam urusan pentadbiran 
maklumal para Pegawai Kadet seperti Ajutan, Pegawai Latih, 
Jurulalih dan Setiausaha seliap peringkat. 
b. Para Pegawai Kadet PALAPES M 
Setiap Pegawa1 Kadet PALAPES UM dan semua peringkat Junior, 
lntenncdiate dan Senior. 
t.6 Pcrnyataan Massiah 
Altran proses pengambilan l'egnwa1 Kadet hmggalah proses pcntaultahan 
pnru l'cgawn1 "-nckt till memcrl ukun para l'cguwm Kadel dan pthak pcngurusan 
meng1s1 pelbnga1 JCnts horong. lJt nntara masalah yang sering d1hadap1 adalah· 
i) l'rosedur yang mcngambil musa yang panjung dan lerpaksa meng1kut 
protokol. 
ii) "-egngalan para Pegawai Kadel untuk menghadtrkan dm semasa sest 
peng1s1an borang melewatkan proses pentadbiran. 
iii) Tiada keseragaman dalam sistem pengurusan maklumat peringkat. 
Setiap peringkat mempunyai sistem maklumat yang berasingan. 
1v) Penghantaran maklumat memakan masa yang lama dan ketulangan 
maklumat terJadi kerana terlalu bergantung kepada kertas. 










vi) Terpaksa meng1s1 borang yang sama berulang-kali ak1bat masalah 
seperti kecuaian semasa mengisi borang ataupun memerlukan 
lampiran salian dilampirkan kepada pihak-pihak tertentu. 
1.7 Motivasi Projek 
Uleh kerana masalah yang dihadapi sedikit-sebanyak mempengaruhi 
kelancaran dalam pengurusan, maka ia telah rncndorang saya untuk rnembangunkan 
Sistem Maklumat Pegawa1 Kadel mi. 
t .8 Kcpentingnn Projck 
"-cmnJ unn tc~nolng1 tcluh mcnJnd1kun pcnggunaan s1stcm maklumat 
bcrkomputer d1 scscbuah orgamsast suatu kclummhun Scmng dcngan 1tu, ramat 
yang tidak mcnatikan huhawa pcnggunnannya mampu untuk mcmbantu kclancamn 
operasi di sesebuah organisus1. l'cngurusan yang ttdak cekap akan mengaktbatkan 
scscbuah orgamsas1 1tu mundur dan kctinggalan. 
l'embangunan projek ini di lihat dapat memberi manafaat kepada pihak 
pcngurusan PALAPES UM. Kepentingan pembangunan Sistem Maklumat Pegawai 










• Meningkatkan prestasi dan kecckapan pengurusan 
Satu sistem maklumat yang diselaraskan akan memudahkan pihak 
pengurusan membuat pentadbiran. lni akan menjimatkan masa pencarian 
rekod dan pengumpulan maklumat yang diperlukan. 
• Sumber maklumat pantas untuk bertindak 
lJengan adanya maklumat yang disimpan secara digital , butiran para 
l'cgnwai Kadet dapat disenaraikan dengan kadar yang segera seandainya 
bcrlaku sebarang kecemasan atau kerahan. 
• Sumbcr rujukan dnn analisis 
Maklumat yang d1rckod dcngan ba1k mcmudahkan pcncanan untuk 
dtruJuk scmuln npab1la dipcrlukun lni juga mcmbolehkan maklumat 
tcrsebut d1analts1s hagi lUJ uun tcrtcntu scpcrt1 mc111 la1 prcstas1 dan 










1.9 Hasil Yang Dijangka 
Di akhir pembangunan projek ini , hasil yang dijangka adalah : 
i) Proses pengurusan rekod para Pegawaj Kadet dapat diselaraskan. 
ti ) Satu sistem maklumat yang mesra pengguna, efektjf dan boleh dicapai 
seraca atas tal ian (online) dapat dibangunkan. 
ti t) Ctn-ctri kesclamatan data-data di dalam pangkalan data dapat 
dtpcrtmgkatkan bagi mcmasttkan data-data tersebut adalah sulit dan 
terpi I 1 hara. 
1v) Wujud scbuah pcngkalan data yang mcmbcnarkan perkongsian data-
data scpcrti bcrikut : 
• Nombor tentcra 
• Nama 
• Nombor senjata 
• Fukultt 









1.10 Perancangan })an Penjadualan Projek 
Proses membangunkan sebuah sistem bukanlah suatu perkara yang mudah. 
Kegagalan untuk membuat perancangan yang baik bakal mengundang pelbagai 
permasalahan dan kelewatan dalam menghasilkan produk (sistem) pada masa yang 
ditetapkan. 
Oleh yang dcmikian, satu perancangan dan penJadualan projek telah d1buat 
dengan tel iti bagt mcmastikan kelancaran pembangunan proJek mt. l'erancangan 
bcrtmdak sebaga1 panduan dan pcnJadualan pula bcrtmdak sebaga1 kawalan masa 
agar sctiap fasu dulam pcmbungunan projck dilaksunakan dcngan tcrntur, mcngikut 
prosedur dnn dapat disiupkan tcpat pada masanya. 
FA A AKTIVITI 
1- '~ 
• Mcncntukan objcktif' dan skop projck 
f asn Pcnyiasatnn Awai • Mcngcnalpast1 mnsalah 
• Mcnyedinkan pcnjadualan projck 
• Pcngumpulnn fokta 
Fasa Analisis • Mengenalpasti keperluan-keperluan sistem 
• Pembentangan kepada pihak pengurusan 
• Rekabentuk awalan-antaramuka dan pangkalan data 
Fasa Rekabentuk • Rekabentuk terperinci-antaramuka dan pangl,<alan data 
• Keselamatan dan kawalan data 
F-asa Pembangunan • Pembinaan dan pengujian pangkalan data 
Dan lmplimentasi • Pembinaan dan pengujian web 
• Pemasangan dan penguj ian sistem ,_ 
f· u!>a Sukungan Dan • Penyelenggaraan sistcm Opcrasi 
-
.Jadual I. I: .Jadual 11crancan~nn pcmbnn~unnn Sistcm l\lnklumnt 









Al\.llVITI MULA TA~lAT JlNLAH MAC 2003 APRIL2003 MEI 2003 
kngenalpasti objek-iif dan skop 17103/03 23103103 7 hari -
K3jian Literasi 24103103 07104103 14 han 
ktodologi dan Analisis Sistem 01104103 14104103 14 hari 
Rebbentuk Sistem 07104103 21104103 14 hari -
Persecliaan viva 17/03/03 25104103 9 hari -
Dok-urnentasi 24103103 02105103 42 hari 











2.1 Definisi Kajiao Literasi 
Kajian literasi ialah kajian yang dijalankan ke atas s1stem sedia ada dan 
sistem yang berkaitan untuk menganalisa aliran kerja dan permasalahan yang timbul. 
l)i samping itu, teknik serta perancangan yang akan digunakan dikenalpasti dan 
kcpentingan sistem dapat diketahut.. 
2.2 Tujuun Kajian Literasi 
KaJian htemsi ini boleh d1jad1kan panduan untuk pembangunan scbuah 
sistem. Secam umumn a. kajiun litcmsi ini mcmpunyai beherapa tujuan iaitu: 
l ) Mcngumpulkun muklumut hcrkenuun dcngun s1stcm yang akan 
d1hangunkan kcmnu tunpu muklumut yung lcngkap, scsuatu ~1stcm 
t1dak ukan dupat d1bungunkun dcngun scmpuma 
2) MengkaJt dun memlui sistcm yang tclah dibangunkan di mana s1stem 
tcrsebut mempunyai konsep yang hampir sama dan relevan dengan 
sistem yang akan dibangunkan. la bertujuan untuk mengenalpast1 
kekuatan dan kelemahan sistem yang dikaji dan menentukan fungsi 
yang boleh diadaptasi ke sistem yang akan dibangunkan. 
3) Mem lai dan mengkaji alatan pembangunan yang akan d1gunakan 
dalam pembangunan agar sistem dapat dilaksanakan dcngan sempuma 











Terdapat beberapa is1ilah penting yang akan sering digunakan di sepanjang 
pembangunan projek ini. Untuk pemahaman yang lebih jelas, benkut adalah definisi 
bagi isti lah-istilah tersebut. 
2.3.l Outa dun Maklumat (Abdullah, 2000) 
Data 1alah fakta mengena1 suatu benda, orang, entitt , keJadtan atau yang 
seump:.unanya. 
Maklumut iuluh data yang tcluh dtpruses dun <.hsusun ke datum hcntuk yang holch 
digunakun untuk mcmhuut kcputusun. 
2.3.2 Sistem dnn Pangkatan dtttn 
Sistcm adaluh satu koleks1 komponen-komponcn bcrkattan dun sahng benn1eraksi 
untuk mencapa1 sutu tujuan tertentu (Noorman, Kamarularitlin & Safawi, 2001 ). 
l'angk.alan data 1alah himpunan data-data yang berkaitan yang dikon~i bersama 
uleh berba!,tal kateguri pengguna bagi memenuhi kehendak mak.lumat sesebuah 










2.3.3 Si~tcm Maklumat (Noonnan, Kamarulariffin & Safawi, 200 l) 
Si~1cm maklum11t adalah satu koleksi · komponen-komponen berkaitan yang saling 
berinterkasi untuk menerima input memproses, !>"t:rta mengh<e>i lkan output yang 
digunakan bagi menepali sualu objektif. 
Terdapal dua kategori sistem maklumat iaitu: 
a. Sistem nrnklumat Manual 
Sislcm mu"-lumal di mana prusc.;s mcngumpulkan data <lan 
mcngululmya untu"- 1m.:113udi muk lumut u<..luluh dtlubunukun lanpa 
mcnggu11u"-m1 kompult::r. Contuh st~tcm ma~lumal anual adalah 
Sistc111 Fut l <lun Sistcm Cututan Bu"-u Rc.;~ml 
b. Sistcm maklumat bcrmmskan komputcr 
Sistcm mu"-lumul <li manu proses mc.;ngumpulkun data dan 
mc::ngo li.ilmyu untu"- mcnju<li maklumat diluksanakan menggunakan 
"-ompult::r.Conluh Sistem maklumat bernsakan kompult::r a<laJah 
S1stc:m MakJumal Pt::ngurusan <lan S1slt::m Maklumat ·1·nmsaks1. 
Dc:wa!Ml mi kc:banyakan sistem maklumat <li laksanakan <lc:ngan mc:nggunakan 
kumpulcr. Lanlaran ilu, sistem makJumat kini tdah mc:nja<li sinunim <lc:ngan istilah 










2.4 futjian Sistem 
Kajian s1stcm dilakukan bagi mengkaji dan menilai sistcm yang ldah 
dibangunkan d1 mana sislem lersebul mempunyai konsep yang hamp1r sama dan 
rdevan dengan siskm yang akan dibangunkan. la berlujuan unluk mengenalpasti 
kekuatan dan kdcmahan siskm yang dikaji dan menenlukan fungs1 yang boleh 
diadaptasi kc sislcm yang akan dibangunkan. 
l:3ag1 prnjck ini bd~rapa kajian sistem ldah di la"-ukan. KaJtan sistcm lersebul 
bolt!h dikutcgorikan kcpada. 
• KaJmn lcrhudup s1stcm maklumal PALAPES lJM 
• KaJ wn tcrhudup s1stc111 utus tahun ~cdw udu 
• Kujwn tc1 hudup dokumcntusi s1stcm scdia uda 
2.4.1 Knj inn TcrhiHht p Sistcm nutklunuat PALAPES l JM 
l)ulam "-aJrnn yang tdah dibuat, didapati bahawa pihak PALAJ'ES UM mas1h 
lag1 mcnggunakan s1skm makluamal manual yakni menggunakan sistem fail. 
Walaupun tcrdapat maklurnal yang disimpan secara digital, ia hanya digunak.an bagi 











Dari penditian <lan pt::nilaian yang tdah <li bual, saya <lapati sislt::m manual 
yang mt::rt::ka gunakan mt=mpunyai bt::bt::rapa kdcmahan <lan banyak mcn<latangkan 
masalah bt::rbanding <lt:ngan sislt::m atas tal ian. Ht::rikut a<lalah ja<lual pt::rban<lingan 
antara sistcm manual <lan sislt::m alas talian. 
SISTEM MAKLUMAT MANUAL 
(SISTEM FAIL) 
Maklumat yang bolch di capai tcrhad 
Dala disimpan ui <lalam fai l,sukar unluk 
memanipulasikan data, perlu isi semula 
atau isi borang baru dsb 
SI STEM MAKLUMA T AT AS 
TA LIAN 
Maklumat yang mcluas bolch dicapai 
dcngan pantas 
Dala di s11npan di dalam pangkalan 
datn, mudah dan dimanipulasikan 
Tidak perlu menulis semula data yang 
t1dak perlu d1ubah. 
Format data tidak sclnrns kcrunu tidnk Format dntn disclaraskan. Mudah untuk 
digunakan secara bcrpusat. Sukar untuk mclakukan pcrkongsian data kcrana 
nH.:m:1111tumku11 dutu-<lutu unlu" tuj uu11 frn 111ut u11g suma. 
perkonsian data. 
-
Pcngguna perlu kc pejahat untuk Mnklumat holeh dicapai di mana-mana 
mcndopatknn mnklumat dnn 11111 yang komputcr ynng d1hubungkon sccrn atas 
disimpan. ta I inn. 
-
Jndunl 2. l : Jiulunl pcrlmndingun sistcm mun uul dun sistcm utus tu liun 
2.4.2 Kajian terluu.la p sistcm a las talian sedia uda 
Kajian tt:rha<lap sistt::m yang st::<lia a<la <lilakukan bagi mt::ngt::nalpasti 
kt:bt:rkcsanan <lan kt::kuatan sistt::m yang st::<lia ada. lni bagi mt::mbult::hkan 1anya 
<.hJathkan pan<luan <lalam pembangunan sistt::m. Fungsi-fungsi yang tcrtt::ntu JUga 










2.4.2.1 Defense Manpower Data Center 
URL: http://www.dmdc.osd.mil/sites/owa/ShowPage?p=index 
Tarikb Capaian: 25 Mac 2003 
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Rajah 2.1 : Laman web Defence manpower Data Center 
Defense Manpower Data Center mcrupakan laman web sistem bagi 
Kementerian Pertahanan US. Sistem m1 dibangunkan bagi mengumpul dan 
menyelenggara maklwnat anggota tentera, personel, latihan dan pangkalan data 
kewanganan Kementerian Pertahanan US. 
Laman web sistem ini menitik beratkan ciri-ciri keselamatan yang tinggi 
memandangkan ia adalah sistem rasmi kerajaan. Pengunjung diberi amaran awal 
bcrkenaan dengan tindakan undang-undang yang akan diambil jika cuba menceroboh 









telah dipaparkan bagi memaklumkan pengguna tentang "digital certificate" dan 
paparan yang tidak boleh diubahsuai. 
\ccu11ty l ltr l ID 
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Rajah 2.2 : Kotek dialog Security Alert 
Pcngguna pcrlu mcmpunyai no ID yang sah untuk mcmasuki sistcm. Mereka 
juga perlu menyatakan tarik.h lahir dan nama ak.hir mereka. Jika maklumat yang 
dibcriknn adalnh pnlsu, mcrcka rucan diusir dari Inman web sistcm dan mungkin juga 
akan dikenakan tindakan undang-undang oleh kerajaan US . 
2.4.2.2 Texas A&M University-Corps Of Cadets 
URL : https://ooc-w\vws.trunu.edu/home/current/tools/login 
Tarikh Capaian : 25 Mac 2003 
Corps Of Cadets merupakan sebuah unit Reserve Officer Training Corps 
(ROTC) US yang ditubuhkan di Texas A&M University. Unit ini seakan- akan 
dengan unit PALAPES IPT A di Malaysia. 
Laman web Corps Of Cadets ini merupakan laman web yang menyediakan 
sistcm pcrkhidmatan sepcrti forum dan perbincangan. Sistcm ini jugn digunnktm 









Laman ini juga menyecliakan pelbagai info berkaitan dengan Corps Of Cadets dan 
juga dihubungkan dengan laman utama Texas A&M Universisty. 
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Rajah 2.3 : Laman web Corps Of Cadets 
2.4.2.3 University Of Nebraska,Omaba-Air Force ROTC (Det 470) 
URL : http://wingserver.unomaha.edu/afrotc/login.asp 
Tarikh Capaian : 25 Mac 2003 
Air Force ROTC (Det 470) yang ditubuhakan di University Of Nebraska, 
Omaha merupakan unit simpanan Tentera Udara Amerika Syarikat yang dianggotai 
oleh para mahasiswa di univerisiti tersebut. Laman web ini mcnycdiakan mak.lumat 
bcrkcnaan pasukan udara tcrscbut dan nktiviti-aktiviti yang dijulunkun. In jugu 
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Rajah2.4 : Laman web Air Force ROTC (Oct 470) 
Untuk mcmasuki sistcm unit Air Force ROTC (Oct 470), para kadct 
diwajibkan mendafiar sebagai penggguna. lni bagi memastikan hanya pengguna 
yang sah sahaja dibenarknn untuk memasuki sistem. Sistem ini mcnyimpan 
maklumat para kadet dan membenarkan para ka<let untuk mencapai maklumat sulit 
berkaitan dengan pelajaran ketenternan seperti taktik peperangan dan sebagainya. 
2.4.3 Kajian terhadap dokumentasi sistem sedia ada 
Beberapa kajian telah dilakukan ke atas dokumentasi sistem sedia ada yang 
terdapat di bilik dokumen FSKTM UM. Dokumentasi sistem ini adalah hasil 
pembangunan pelajar tahap akhir FSKTM. Dokumentasi sistem yang dikaji adalah : 









2.4.3.1 E-Sekolah (Sistem Rckod Pelajar) 
Oleh: Oh Chun Siang. (2001) . 
• Jcnis Dokumenhtsi : Sarjana Mu<la-Prujek llmiah Tahap Akhir, 
Universili Malaya. 
Sistem Reko<l Pt::lajar yang <ljbangunkan merupakan subsitt!m bagi sistem E-
Sekulah. Sistem ini <libangunkan menggunakan perisian Microsoft Visual Hasic 6.0. 
sislem ini mempunyui beberupa mu<lul sepcrti mo<lul mencelak laporan <lan juga 
mo<lul pcnt:arian data. 
Kdemuhun s1sll:111 rni ialah pcnggunaunnyu u<luluh krhu<l kcpu<lu scorung 
pcnggunu suhuja samu adu hunya pcnla<lbir sistcm aluu pcnta<lbir data pada sul u-satu 
musu. 1111 "-ctuna s1slcm llll ltdu"- <l1rcku unluk lujuun pcrkongs1an <lala mclalu1 
rungkaum 
2.4.J.2 Sistem Rekod Guru 
Olch : A<lnun Khu Ii fuh. (200 I) . 
• lcnis Ookcmcntusi : Safjana Mu<la-PruJck llmiah Tahap Ak.hir, 
Universiti Malaya. 
Sistem iru <libangunkan <lalarn pt!rst!k.itaran Microsoft Acct!ss <lan Visual 
Ha~1c 6.0. la <libangunkan bt!rtujuan untuk mt!n<ligitalkan st!gala maklumat periba<l1 
~curang guru scpcrt1 kdayakan <lan kt!mahiran mcngajar yang sclama 1m <lm:l-.o<l 









Sislt!m ini mempunyai rekabenluk paparnn yang kemas <lan mesra pengguna 
walaupun kurang menggunakan kombinasi pdbagai warna. Sistem ini mempunyai 
bebcrnpa mo<lul <lan set arnhan seperti amhan menghapus data dan mencctak data. 
Walaubagaimanapun pcnggunaan sislt:m ini agak krha<l kenma 1a tidak <l1bangunkan 
unluk <ligunakan mdalui rnngka1an. 
2.4.3.3 Sistcm maklunrnt Kurikulum Sckola h rendah Bernsaskan \Vd.> 
(SMKSR \ VEB) 
O lch : Fakrul Annuar Bin Othman (200 l ) . 
• Jc:nis l>ukumcntasi : Sarjana Mu<la ProJck llmiah Tahap Akhir, 
U111 vcrs1tt Muluya 
Sistcm ini d1bangunkan mc11ggunakun M1c10!\oll AcCC!\S 2000 scbagai 
pungkulan data <lan ASl' scbugai lmlmsa pcnguturcuruan web Sistcm tni bolcl1 
<licapai mdului ula~ tuliun nu::nggunakun 111tcmct Exporer 5.0 <lan kcalas scbagai 
pdayar web. 
Pt:nggunaaan s1slt:m ini <lisasarkan kepa<la para guru <lan mun<l-mun<l 
sckulah ren<lah.St:tiap pengguna perlu mendaftar masuk (login) sebdum <lapat 
mc::nggunakan siskm sepenuhnya. Secara kesduruhan, penampilan siskm iru agak 
baik <lengan mcmaparkan re:=kabt:ntuk laman web yang mt:narik <lan mempunya1 










Walaubagaimanapun, siskm ini juga mt::mpunyai kdt::mahannya tersendiri . 
Paparnn laman web sistem ti<lak akan <lapal dipaparkan <lengan baik jika dit:apai 
mdalu1 pdayan web bukan lnkmt::t Explorer st.:pcrti Nel!icapc dan Monzilla. lni 
k.t.:rana laman wt::b siskm m1 <l1bangunkan mt.:nggunakan pcrisisan Microsoft 
Frontpagt:: 2000 yang mt::rupakan pro<luk <libawah naungan yang sama <lt::ngan 
lnkmt::l Explorer 1mtu Microsotl. Laman wt::b s1slt::m 1m tidak akan dapal <lipaparkan 
<lc::ngan ba1k k.eru11a pdayar krst::bul mungkrn ll<lak mt::n) okong bt::bt::repa fungsi yang 
<lisokong olt:h lnlt:mt:l e xplorer. 
2.5 Kajiun Tcrhadap Ahlhlll l'c mba nguan \'1rng Oipilih 
Unluk. membangunk.an sehuuh sislt:m, pcnggunuan pcralatan pcmbangu11an 
yung st::suai mesli <liti tikbcrutkun ugu1 sistc111 yang uk.an <liba 11gu11ka11 <lapal hcrfungs1 
apabila <lilulsunuk.un Ulch yung <lemikian kaj im1 <lan u11ahs1s lt:rlta<lap alala11 
pcrnbanguan wajur djluJ..uk.un. 
2.5.1 l'~rngk.ahrn Datil- Microsoft Access 2000 
Micrusutl Access 2000 a<laJah aplikasi pengurusan pangkalan data hubungan 
yang <lapat mt::mbenarkan sating intt::grasi <lan perkungsian data yang agak kt::rap 
<l1 gunakan pa<la masa st::karang. Ot::ngan mt.:ngunakan pemacu UOHC untuk Acct::ss, 
data-data yang 1..hs1mpan <lalam pangkalan data siskm bolt.:h <lu.:apa1 Aphka'-11 1ni 
JUga '-lt.:sua1 unluk pcrsek1taran pclayan pdanggan yang me111e1 lukan k.omu111ku:-.1 









Kdebihan Microsoft Access 2000: 
• Keserasian t::nJm pangkalan <lala dengan FrontPagt:: 2000 yang mana 
aplikasi FruntPagt:: boleh <lihubungkan terus dengan mu<lah kepa<la 
pangkalan data Access. 
• Microsoft. Access <lapal memberi k.an sokongan ekstensif <lalam utilisi 
inlcmc::l <lcngan berkcsan. 
• Mcmpunya1 sukungan kt:pa<la rckabt:ntuk borang, luporan dun mu<lul 
kdus tuhup ulas. Mu<lul ini sdx.:namya berttn<lak scbaga1 lt:mplat untuk 
pcmhmaun objck. Umumnya, tcmplat ulau mo<lul kdas mt akan 
rm:nspcsilikustkun upc1 yang bt:tluku kcpu<lu objck sclcpas 1anya <l1c1pla. 
2.5.2 Tcknolov,i P~ngut urcnnrnn Web-ASP 
ASP a<la luh skrip yung <limusukkan <lalam halu111an I ITML yang mana 
halumun 1tu ukan <l1prust:s <l1 pduyan wt:b st:bd um <lihuntar kc pdayar sebagai 
halaman HTML. Ter<lapal 4 perkard penling yang mcmbualkan ianya unik tatlu: 
• ASP membenarkan server side scripts septrti Skrip V 8,Skrip Java, <lan 
Jscnpl <lisditkan <lalam aturcaranya.Oengan memasukkan skrip iru 
<l1<lalam ASP, pengaturcara web buleh menghasi lkan laman web yang 









• ASP menye<liakan dt:men objek yang se<lia a<la (build in). Dengan 
mt:nggunakan objt:k ini, pengatucara wt:b bold1 menghasi lkan skrip yang 
lebih berjaya kerana objt:k ini membenarkan pengaturcara mencapai <lan 
menghanlar maklumat kepa<la pdayan <lan pelayar. 
• ASP JUga boleh <liperluaskan <lengan penambahan bt:bt:rapa komponen 
ASP <lihasilkan bt:rsama-sama bt:bt:rapa kompont:n. ASP <lihasilkan 
bersama-sama bdx:rapa komponen Active X yang st:<lia a<la <lan juga 
boleh <lihastlkan olch pcngaturcara scn<l1ri. 
• ASP lmlch hcr111krnb1 <lengan pangkulun data scpcrti pcluyan Micrnson 
SQL. l)cngan mcnggunakan ActivcX l)uta Object (AlJO), pcnagturcara 
boldt mcmusu""-un S()L "c <la lu111 ASP. 
Tugas ASP bcrrnula upuhtlu pdayar menghuntar pcrrnintaan unluk ASP 
kepa<la Personal Web Server (l'WS). l'WS 1m.:nc.:rima pcnntnlaan till <lan 
mengt:nalpasti fail ASI' <lcngan sumbungun .asp. Kc.:m u<lian pelayan web akan 
mencapat fail ASP tersebut <lan st::lc::rusnya mt:mpruscs segala arahan yang k rlibat. 
Hast! <lanpa<la pemprosesan ini akan <lihantar kepa<la pelayan <lan <lihantar kt:pa<la 








2.5.3 Pelayan \Veb-IlS 
IJS merupakan pdayan world wide web yang diinkgras1kun dengan sislem 
pengcndal ian pclayan Micrusutl Windows NT <lan direkabenluk unluk menyukung 
pdbagai keupayaan yang ler<lapal pa<la mlemd dan mlranel. llS <libangunkan alas 
bebempa ubjekllf khusus: 
• lnlt:rgras1 dengan pdayan Windows N'l'-mt:mbult:~an llS mudah untuk 
disdup <lan <liuruskan dcngan c.;cpal <lan sclamal 
• Muduh untuk d1bungunkun scrta uph~ust yang bcrasaskan wcb yang 
hcbut. llS tel uh mc111pc1 kcnulkun ASP 1Uitu bagi lllcmlnnu ka11dungun 
yung dinam1k sc1ta mc11Jad1kut1 pcmbangun bcrasaskan web mcnJadi lcb1h 
mudah. 
• Pdayan web yang ~omprchc11sif. ll S mcmpunya1 cnJm pcncanan yang 
dibina bt!rsumimyu scrtu mcmpunyai kcupuyaan multimedia <lan alatan 
anulisis. 
2.5.4 Bahasa Script-VB Script dao Java Script 
2.5.4.1 Skrip Visual Basic 
Skrip VB dirckabcntuk untuk mcnyc<liakun kcbolcl1un pcng~\..11p <lan :.uuut 










famili Visual Basic yang mt::nyt::diakan skrip aktif untuk pdbaga1 µt:rst::kitaran 
lt::rmasuklah dalam µt:rsekitamn pdayan-pdanggan. 
Skrip VB bolt::h dist::litkan di dalam dokumt::n HTML. lanya lt::bih mudah 
diµt:lajari dan digunakan d1samping pt:nggunaan yang lt::bih cekap dan pantas dalam 
pcmbangunan aplikasi bt::rnsaskan web. 
lJari sudut pclanggan (pelayar) intt::raksi Skrip V8 adalah dengan kawalan 
Activt::X yang mt::nycdiakan halaman dan kandungan yang aktif dan lt::bth mt::narik. 
Manakala dari su<lut pclunggan, pcnggunaan bcrscpadu ASP <lun I ITML 
menghusi I kun urns hu1 u fungs11111 yang turut mcmudahkun pt:mbangumm s1stcm alas 
tulian. 
2.5.4.2 Skrip J11va 
Skrip Java dibungun~un uleh Sun Micrusistcm Inc dcngan pcnglibalan 
Netscupc. Sukungun kc alas Skt ip Ju a bcrmulu dcngan Nctscapt; Navigator 3.0 dan 
lnlt::mt::l Explorer .J .0. 
Skrip Java adalah sualu bahasa skrip yang amat bt::rguna dalam memasukkan 
ciri-ciri <linarnik kt:: dalam laman web. lanya krdiri daripada aturan-aturan kt::cil yang 
tcrdapal <lalam laman web <lan akan dilaksanakan olt::h web pt;langgan. St::bal1knya 
ma.,-,a dan cm-cm pt;rlaksanaannya dikawal ult::h pt:nuhs skrip.Skrip Java adalah leb1h 
rnudah <l1guna dan direkabentuk untuk membina upl ikasi alas tahan hcrbundmg 










2.5.5 Penyunting Web- Macromedia Dreamweaver .!\IX 
Macromedia Ureamweaver mempunya1 segala ke~rluan untuk 
membangunkan sebuah laman web yang bertaraf professional. Antaramukanya yang 
mudah digunakan menyebabkan kerja-kerja mengedit teks dan layout menjadi lebih 
mudah dan pantas. Perisian ini juga menyediakan Macromed1a Flash untuk 
memuatkan unsur-unsur gralik di dalam web yang dibina. 









3.1 Definisi Metodologi 
Perkataan metodologi sebenamya terdiri daripada dua suku kata iaitu metodos 
dan logos. Metodos berasal daripada perkataan bahasa Yunani yang bennaksud jalan 
atau cara. Manakala logos bererti ilmu tentang cara mengendalikan peralatan. 
Walaubagaimanapun metodologi yang dimaksudkan di dalam projek ini 
adalah kajian dan perlaksanaan cara dan prosedur dalam membentuk sebuah sistem. 
Ualam projek ini, beberapa metodologi akan dikaji dan metodologi yang bersesuaian 
akan digunakan untuk membangunkan sistem int. Metodologi juga d1sokong oleh 
falsafah dalarn sct1ap pendckatan yang dilakukan dalam pembangunan sistem. 
Mctodologi yang baik mcstilah mempunyat cm-ciri beri kut : 
• Senang d1guna~an dan dtfahumi olch pcnganahsa dan pcngaturcara. 
• Mcrangkumi scmua fasa dalam pcmbangunan sistcm. 
• Herkaitan dcngnn aplikasi yang akan dibangunkan. 









3.2 Metodologi Pembangunan Sistem 
Metodologi pembangunan sistem didefinisikan sebagai set langkah-langkah 
pembangunan sebuah sistem atau peniJaian yang merangkumi kaedah (method), 
peralatan (tools) dan prosedur (procedure). Proses ini turut dikaitkan dengan 
kejuruteraan perisian atau Model Kitaran Perisian (Software life-Cycle Model). 
Metodologi pembangunan sistem bertujuan untuk mendalami aktiviti-aktiviti , 
sumher-sumber, dan halangan semasa pembanguan sistem. Melalui model ini , segala 
permasalahan yang dihadapi oleh proses semasa dapat d1kenalpasti , d1perha1k1 dan di 
atasi dengan scgera. Terdapat beherapa model pcmbangunan sistcm yang sering 
digunakan oleh pembangun sistem. Antaranya ialah: 
• Model Air TCr]Ull 
• Model V 
• Model Prototaip 









3.2.l Model Air Terjun (PJ1eeger, 2001 ) 
Model ini mt::libatkan 11 langkah, yang bt:nnula dengan aktiviti pemyalaan 
pengena1an projek <lan <liakhiri <lengan aktiviti uperdSi <lan penydenggaraan. Ja 
diperkena1kan uleh Royce pa<la tahun 1970. Setiap proses pembangunan perlu 
<lisempumakan sebdum langkah bagi proses selerusuya <lilaksanakan. Model m1 
biasanya digunakan untuk membangunkan sistem yang kecil dan ti<lak kompleks. 






























3.2.2 Mot.lei V (Pfleeger, 200 1) 
Model V adalah variasi daripada model air terjun yang mendemostrasikan 
bagaimana aktiviti a<lalah berkaitan dengan analisis dan n:kabt:ntuk. Idea ini 
datangnya dari Jabatan Pertahanan Jerman. 
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Rajah 3.2 : Model V 
St:pt!rt i yang <li tunjukan <lalarn rajah 3.2, ko<l aturcara membentuk "V" 
dengan anahs1s dan proses rekabentuk bera<la <li bahagian kiri, manakaJa pengujian 
<lan pt!nydt!nggaraan bera<la di bahagian kanan. 
Sambungan rangkaian <lari baha!,rian ki ri dan kanan model V menunjukkan 
Jika timbulnya ma!>alah semasa pt!Tl aksanaan <lan pcngcsahan, maka bahagian 1-..m 










aturcarn sebdum langkah penguJian <lilakukan <li sebdah kanan. Mudd V 
menjdaskan lagi langkah-langkah yang tersembunyi <li <lalam mo<ld air terjun. 
Fokus ulama mo<ld V a<lalah aktiviti yang <lilakukan <lengan kesempumaan. 



















Mo<ld Protolutp mcmbt!nurkan 1-.csduruhan atau scbahagian siskm 
<libungunkan <lt:ngan scgtmt untuk <lifuhami agur isu-isu bcrbangkit alau 
JX!rmasalahun <lapat <likt:nalpasti <lun <lipcrbuiki. Kcpcrluan atau rckabcntuk sistem 
memerlukan penydi<li"-an yang bcrulang supaya pcmbangun, pcngguna <lan 
pclanggan berpuashati. Uj ian <lilakukan <li akhir proses bagi memasttkan protota1p 








3.2.4 Mm.lei l'rototaip l'antas (Rupid Prototyping 1l'Jm/e/)(Sdlapan, 2000) 
l:'emprututaipan pantas a<lalah satu proses yang membenarkan pembangun 
membentuk mu<ld sislt!m yang hen<lak <libangunkan. Subset ini ter<liri <laripa<la 
paparan kemasukan data, anlarnmuka pt!ngguna <lan laporan. 
lJalam pen<lekatan ini pembangun sistem akan membina satu prutotaip pantas 
<lan mcmbenarkan pt:ngguna berinlt!raksi <lan mengckspcrimentasi <lengannya. Jika 
pt:ngguna bcrpuashati dt:ngan prototaip tersebut, pt:mbangun akan mengumpulkan 
spcsilikasi <lan jaminan yang pro<luk akhir akan mcmt:nuhi kept:rluan JX!ngguna. 
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3.3 Ulasan Terbadap Model Pembaagunan Sistem Yang Dipilih 
Bagi membangunkan Sistt:m Maklumat Pegdwai Ka<let PALAPES UM, 
mo<ld pembangunan sistem yang <lipilih a<lalah mo<ld air lt:rjun dt:ngan prototaip. 
Mudd ini adalah gabungan modd air terjun dan mo<ld prololaip yang tdah 
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3.3.1 Perincian Setiap Proses Model 
Mode! ini melibatkan 12 langkah, yang bennula dengan aktiviti pemyataan 
pengenalan projek dan diakhiri dengan a11ivitt operasi dan penyelenggaraan. Berikut 
adaJah penerangan bagi langkah-langkah yang dijaJankan di daJam model proses ini. 
l) Pernyataan pengenalan projek 
Langkah pertama dalam pembangunan sistcm ini memerlukan definisi 
projek yang akan diJalankan. Pada langkah ini, definisi bagi S1stem 
Maklumat Pegawai Kadet PALAl'bS UM akan dihuraikan. Selain itu, 
lUJUan, objekti f, skop dan pcrlaksanaan projek dikenalpasti . 
2) Pcngumpulnn mnklumat 
Maklumat mengcnai latar belakang sistcm manual dan sistem yang 
sedia ada dikumpulkan. Langkuh mi Juga mendcfims1kan masalah 
yang dihadapi dan pcnyclcsaiannya akan <likaji melalui pcmbangunan 
projek. 
3) Analisa keperluan 
Analisa keperluan memerlukan kajian semasa yang berkaitan dengan 
keperluan pengguna terhadap sistem. Langkah ini juga rnenganalisa 
sistem-sistem lain yang menjalankan fungsi yang hampir sama bag1 









4) Rekabentuk senibina 
Langkah ini menggariskan panduan mengenai senibina bagi sistem 
yang akan dibangunkan. la meliputi rekabentuk pangkalan data dan 
laman web bagi Sistem Maklumat Pegawai K.adet PALA.PES UM. 
5) Rekabentuk antaramuka 
Rekabentuk antaramuka menggariskan panduan mengenai antaramuka 
yang akan dibangunkan dengan mengambil kira dari segi keperluan 
kefungsian dan keperl uan bukan kefungsian sistem. 
6) Prototaip 
l'rototatp diruJuk sebagai produk yang dibangunkan separuh bag1 
mcmbcnarkan pcngguna rncmcriksa dan mcntlai scbahagtan dan 
aspek yang dicadangkan. Hag1 S1stcm Maklumat l'cgawa1 Kadel 
l'ALAP.tS UM, protota1p yang d1cadangkan adalah rekabcntuk 
antaramuka sistem 
7) Pengkodan 
l'ada langkah ini, kod aturcara akan dituJi s. Kod-kod ini terd1ri 
daripada skrip VB, skrip Java dan ASP. Pengkodan ini akan 










8) Pembinaan dan pengujian senibina 
Pangkalan data akan muJa dibangunkan di dalam perisian yang telah 
dikenaJpasti. Pembinaan adalah berdasarkan model-model data yang 
telah dibangunkan. 
9) Pembinaan dan pengujian antaramuks 
Langkah ini akan membangunkan antaramuka pentadbir dan 
pcngguna. Antaramuka mestilah mesra pengguna dan antaramuka ini 
dibangunkan untuk diimplementasikan pada laman web sistem. 
10) Pengujian sistem 
Sistem akan diUJI mengikut pengujian yang telah ditetapkan apabila 
sistcm sudah siap dibangunkan. Langkah ini diambil bag1 
mengenalpasti masalah yang mungkin timbul dan mcncan 
penyelesaiannyn. 
11) Ujian penerimaan 
Pada langkah mt, sistem akan dipasang dan boleh memulakan 
operas1nya. 
12) Operasi dan penyelenggaraan 
Pemerhatian terhadap sistem sentiasa diikuti bagi mengelakkan ralat, 









3.3.2 Kelebihan Model 
Antara kelebihan yang diperolehi daripada pengimplementasian model atr 
terjun dengan prototaip adalah: 
I) Mudah diterangkan kepada pengguna yang tidak biasa dengan 
fasa pembangunan sistem. 
2) Memberikan pembangun perisian pandangan tahap-tinggi semasa 
proses pembangunan. 
3) Membolehkan pembangun penstan merujuk kepada prototaip 
yang dibangunkan semasa aktiviti analisa dan rekabentuk sistem. 
4) Oapat membantu dalam pembangunan sistem bagi mcmcnuhi 
kcpcrluan pcngguna. 
5) Unpat mcmastiknn setiap fungs1 bcrJnlan dengan lancar dan betul. 
6) Mcmbcnarkan scbahagian danpada sistcm dibina dengan ccpat 
untuk mcmnhumi isu-isu yang timbul supaya pcmbangun dan 
pcngguna mempunyai pcmahaman yang sama. 
7) Membolehkan pembangun dan pengguna mengetahui s1stem 
dengan lebih mendalam. 
8) Mengurangkan risiko ketidakpastian dalam pembangunan sistem. 










3.4 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Pengumpulan maklumat adalah salah satu aktiviti yang penting dalam proses 
pembangunan sebuah sistem. la bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebenar 
tentang sistem maklumat yang sedang digunakan dan yang akan dtbangunkan. 
JJengan cara ini juga, kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan yang d1suarakan 
oleh pengguna dapat diperolehi . Hasil analisis daripada maklumat yang diperolehi 
akan membantu dalam proses membangunkan sebuah s1stem yang lebih berkesan 
dan menepati kchendak pengguna. 
Antara tcknik pcngumpulan maklumat yang d1gunakan dalam proses 
pembangunan Sistcm Maklumat Pegawai Kadel PJ\LAPcS UM ini adalah: 
• Sorotan Ookumcn 
• Temurarnah 
• Soal selidik 
• Pcrbincangan 
• Hilik Uokumen 








3.4.l Sorotan Dokumen 
Sorotan dokumen adalah satu kaedah di mana dokumen-dokumen tertentu 
dalam sebuah organisasi diteliti dan dianalisis. Secara amnya dokurnen-dokumen 
yang akan dikumpul dan diteliti boleb dibahagikan kepada tiga komponen utama 
iaitu dokumentasi yang memperihalkan tentang organisasi, dokurnentasi-
dokumentasi sistem yang sedia ada dan dokumentasi yang memperihalkan masalah 
sistem yang sedia ada. Hagi projek ini dokumen-dokurnen yang diteliti dan dianalisis 
adalah: 
• lJokumcntasi yang mcmperihalkan tcntang organisasi PALAPES UM 
sepertt sejarah, aliran pentadbiran dan statistik kemasukan. 
• Contoh-contoh bornng yang digunakan dalam sistcm maklumat manual 
PALAPES UM sepcrtt horang pcnnohonan kemasukan, borang temuduga 
dan borang pentnuliahan. 
• Catalan pennasalahun yang dihadapi olch pihak l'ALAl'ES UM secara 
keseluruhannya. 
3.4.2 Temuramab 
Temurarnah adalah satu teknik pengumpulan maklumat mela1ui interaksi 
berdepan dengan individu-individu tertentu dalam sebuah organisasi seperti pengarah 
syankat atau ketua unit. Soalan-soalan yang akan ditanya perlu dirangka terleb1h 
dahulu sebelum temuramah dijalankan. Walaubagaimanapun, soalan bcrbentuk 









Sebelum menja1ankan temuramah adalah penting bagi menentukan siapakah 
responden bagi temuramah tersebut. Satu temujanji j uga perlu diatur agar responden 
dapat memberi kerjasama dengan sepenuhnya. 
3.4.2.l.1 Uasil Temuramah 
Bagi pembangunan Sistem MakJumat Pegawai Kadet PALAPt::S UM im, satu 
temuramah telah diadakan bersama Ajutan PALAPt::S UM iaitu Kapten Abdul Rani 
Bin Abdul Majid. Temuramah ini telah dijalankan pada 24 Mac 2003 di pejabat 
beliau di Komplcks l'ALAPES UM. 
IJari temurnmah ini , Kapten Abdul Ram berpendapat bahawa adalah perlu 
bagi scbuah sistcm moklumut bcrkomputcr d1bangunkan bag1 memudahkan urusan 
pentadbimn. Mcnurut bcliau l'ALAl'ES lJM mnsih bclum lagi mcmpunyai satu 
s1stem maklumut bcrkompu1cr yang d1scluraskan pcnggunnannya hag1 scmua 
penngkat Jurnor, lntemtedrate dun Scmor. Sctukat 1n1 scmua pcrangkat mcmpu11ya1 
sistem merekod maklumat masing-mnsing yang digunakan bagi kepcrluan peringkat 
1tu sahaJa. 
Menurut beliau Jagi, keadaan ini menyukarkan pihak pentadbiran untuk 
mendapatkan maklumat da1am format yang seragam. lni kerana ada maklumat yang 
disimpan dalam bentuk fail Microsoft Words dan ada j uga dalam bentuk fa il 










Penggunaan borang bertulis yang disimpan di dalam tail kadangkala 
merumitkan pencarian apatah lagi j ika susunannya tidak teratur dan tidak 
bersistematik. Kapten Abdul Rani berkata bahawa masalah akan menjadi lebih buruk 
jika borang tersebut didapati tidak lengkap atau nilang dan perlu diisi oleh pemilik 
borang itu sendiri kerana ketiadaan simpanan maklurnat berpusat. 
Oi akhir temuramah, beliau berharap agar sistem yang akan dibangunkan ini 
dapat mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak PALAPES UM dan 
beliau amat menyokong akan pembangunan projek ini. 
3.4.3 Soal Sclidik 
Soal sclidik adalah teknik pcngumpulan fakta yang mcnggunakan borang atau 
dokumen tertentu bagi mendapatkan maklumbalas daripada rcsponden (Noorman, 
Kamarularitlin & Safawi, 200 I). Rcspondcn di s111i hukan hanya terdin danpada 
pengguna sasaran malahan juga meliputi individu lain yang turut sama bertugas 
dalam organisasi tersebut. 
Terdapat dua kategori soalan iaitu soalan terbuka dan soalan tertutup. Soalan 
terbuka 1alah soalan yang memberi peluang dan kebebasan kepada responden untuk 
memberi makJurnbalas. Manakala soalan tertutup pula, responden akan terikat 
kepada pilihan jawapan-jawapan yang telah disediakan bagi setiap soalan. 









3.4.3.1.1 Analisis Soal Selidik 
Satu soal selidik telah dijalankan bagi mengenalpasti keberkesanan dan 
masalah yang dihadapi oleh Sistem Maklumat Pegawai Kadet PALAPES UM yang 
sedia ada. Soal selidik ini juga dijalankan untuk mendapatkan pandangan dari 
mereka tentang projek yang sedang dijalankan. 
Borang soal se lidik Sistem Maklumat Pegawai Kadet PALAPES UM telah 
diedarkan kepada 30 orang tang terdiri daripada Pegawai Kadet, Pegawai Tetap, 
Pegawai 
Sukarela dan LLP yang terlibat dalam menguruskan maklumat para Pegawa1 
Kadel. Uorang soal sehdik nu tcrbahagi kcpada 3 bahagian ia1tu maklumat 
responden, tahap pengetahuan dan penggunaan komputcr dan akhir sekali adalah 
bahagian yang berkaitan dengan s1stcm maklumat yang scdia ada dan yang akan 
dibangunkan kclak. 
a. Sahagian A-Maklumat Responden 
Hahagian ini memerlukan responden untuk memberikan keterangan mengenai 
keanggotaan mereka sama ada mereka adalah Pegawai Kadet, Pegawai 'l'etap, 


















Rajah 3.6 : Analisis peratusan maklumat responden 
b. Babagian B-Tahap Pengetabuao Dan Penggunaan Komputer 
Hasil daripada soal selidik ini didapati bahawa kebanyakkan responden 
menggunakan komputer untuk tujuan menulis laporan dan membuat jadual atau 
pcnyata akaun. Hanya scgelintir sahaja yang mcnggunakan komputer untuk mcmbuat 
pembentangan laporan dan taklimat serta melayari internet. Hasil analisis adalah 
seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.7. 
Soalan 7 
A Mcnulis Laporan 
B Mcmbuat Jadual Atau Pcnyata Alcaun 
C Membcntang laporan Atau Ta¥.limat 
D Mclayari lntemet 
Bllangan 














15 lcsoalan el 
Perisian 
Rajah 3.8 : Analisis perisian aplikasi yang sering digunakan 
Satu soalan telah dikemukakan untuk mengetahui perisian aplikasi yang 
sering digunakan. Respondcn dibcri pilihan untuk menanda perisian-perisisan 
aplikasi yang sering merek.a gunakan. Antara pilihan jawapan adalah Microsoft 
Words dan Microsoft Excel. Sctclah di analisis didapati bahawa kebanyakan 
responden jarang menggunakan perisian Microsofi Access seperti yang digambarkan 
dalam rajah 3.8. lni mungkin kcrana kurangnya pendedahan dan penggunaan 
terhadap perisian aplikasi tersebut 
c. Sahagian C-Maklumbalas Projek Dan Sistem Maklumat Sedia Ada 
Soalan-soalan di bahagian ini diajukan kepada responden bertuj1,1an untuk 
mengenalpasti keberkesanan dan masalah yang dihadapi oleh sistem makJumat yang 
sedia ada. Ia juga bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan cadangan dari 
responden tentang pembangunan projek ini. Analisis jawapan responden bagi soalan 








• .Pihak PALAPES UM tidak mempunya1 suatu sistem makJwnat 
berkomputer yang diselaraskan penggunaannya bagi setiap peringkat 
Junior, lntermidiate dan Senior. 
• Pihak PALAPES UM tidak mempunya1 satu sistem maklumat 
berkomputer yang membolehkan perkongsian data di antara fail-fail atau 
rekod-rekod yang berkaitan. 
JaduaJ 3.1 menunjukkan bilangan responden yang menandakan jawapan bagi 
pilihan jawapan-Jawapan yang diajukan berkaitan sengan masaJah yang pernah 
dialami semasa menggunakan sistem manual (fail ).Ui sini , dapat disimpulkan 
bahawa penggunaan sistem maklumat manual scmemangnya banyak mendatangkan 
masalah terutama masalah yang mengakibatkan kehilangan dan kemusnahan data. 
Permasalahan ini dapat di atasi dcngan mcnggantikan sistcm maklwnat manual 
kepada sistem maklumat berasaskan komputer. 
Soalan 18 Bilangan 
Kchilangan dokumcn akibat tcrsalah lctak. 28 
Kerosakkan pada dokumen yang menyel>al>kan kehilangan data 
(terkoyak, terkena ai r dsb). 
30 
Meletakkan dolfumen tertentu di dalam fai l yang salah. 27 
Terpaksa menyalin dokurnen yang sama berulang kali untuk 27 
dil:,runakan. 
Terpaksa memhuat dokumen yang haru akihat pertukaran data seperti 
alamat waris, nombor telefon dsb. 
29 
Jadual 3.1 : Analisis bilangan bagi masnlah ynng sering dialami semasa 








Di bahagian ini juga diajukan soaJan berbentuk soalan terbuka. Responden 
bebas untuk memberikan sebarang pandangan dan cadangan mereka. Berikut adaJah 
hasil analisis bagi soalan-soalan yang diajukan. 
I. Soalan 19 
"Adakah perlu untuk dibangunkan sebuah sistem mak/umat berkomputer 
yang diselaraskan penggunaanya di setiap peringkat? J:Jerikan a/asan 
anda." 
Analisis jawapan responden: 
Majoriti jawapan yang diperolchi daripada soalan di atas berpendapat 
bahawa adalah perlu bagi sebuah sistem maklumat berkomputer yang 
diselaraskan penggunaannya di sctiap peringkat dibangunkan. Antara 
alasan-alasan yang dibcrikan adalah: 
• Sistem ini akan memudahkan pihak pcntadbiran 
• Sistem ini akan dapat mcnyelaraskan semua format dokumen 
yang dikehendaki. 
• Memudahkan pencarian maklumat 
ll. Soalan 20 
'~Jika sebuah sistem mak/umal berkomputer dibangunkan apakah ciri-









Analisis jawapan responden: 
Soalan ini diajukan bagi mengenalpasti kehendak dan 
keperluan pengguna. Hasil dari analisis soalan ini akan dapat 
membantu membangunkan sebuah sistem maklumat yang memenuhi 
kehendak dan keperluan pengguna. Antara ciri-ciri yang diharapkan 
oleh pengguna bagi sistem yang akan dib:mgunkan iaJah: 
• Sebuah sistem yang mudah dikendalikan dan mesra 
pengguna 
• Sebuah sistem yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang 
menjamin keselamatan data. 
• Sebuah sistem yang membenarkan perkongsian data di 
mana data tcrscbut tidak perlu ditulis hcrulang kali. 
• Holch di capai sccam atas talian (online) sama ada 
setcmpat (LAN) atau mclalui Lntcmet. 
3.4.4 Perbincangan 
Beberapa sesi perbincangan telah diadakan bersama dengan penyelia projek 
iaitu Encik Ali Fauzi Ahmad Khan selama 1-2 jam setiap minggu. Perbincangan 
tersebut telah diadalan bertujuan untuk mendapatkan pandangan beliau tentang 
penyediaan projek ini. Selaku penyelia projek, beliau banyak membantu dalam 
memberi garis panduan sepanjang perlaksanaan projek ini. Antara topik yang 
d1bincangkan adalah mengenai objektif dan skop projek, pemilihan alatan 










3.4.5 Bilik Dokumen 
Bilik dokumen yang tertetak di tingkat satu bangunan lama Fakulti Sains 
komputer & Teknologi Maklumat, menyimpan dokumentasi Latihan llmiah Tahap 
A.k:hir pelajar-pelajar yang terdahulu. Oengan tersedianya kemudahan ini , ianya 
sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar untuk menyiapkan laporan projek. 
Selain itu, makJumat-maklumat mengenai sistem yang berkaitan juga dapat 
diperolehi sebagai panduan untuk menggunakan perisian yang sesuai untuk 
membangunkan sistem. 
3.4.6 Lungsuran Internet 
Mclungsuri Internet merupakan kacdah yang agak bcrkesan dalam 
mendapatkan sebarang maklumat. lni kerann Internet mcrupakan tapak pcncanan 
maklumat yang mudah dan cepat. Melalui cnjcn pcncanan (\·earch engine) atau 
melalui alamat (UIU~) Inman web yang dikctahui , maklumat-maklumat berkenaan 
sistem yang sedia ada boleh diperolehi . Antara enjin pencarian yang digunakan 
adalah www.google.com dan www.yahoo.com. Oalam pencarian ini , antara kata 










4.1 Analisis Keperluan Sistem 
Keperluan sistem adalah diskripsi bagi fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan 
dan kekangannya bagi sistem maklumat yang dicadangkan. la juga menerangkan apa 
yang perlu ada pada sebuah sistem dan apa yang boleh dilakukan oleh sistem tersebut 
untuk memenuhi tujuan utama sistem. Keperluan fungsian boleh dikategorikan 
kepada 3 bahagian utama iaitu: 
i) Keperluan fungsian 
ii) Keperluan bukan fungsian 
iii) Keperluan teknikal 
4.2 Kcperluan Fungsian 
Keperluan fungsian merujuk kcpadn fungsi-fungsi atau perkhidmatan yang 
bakal dilaksanakan oleh sistem mengikut kritcria-kritcria yang dikchendaki olch 
pengguna. la juga menerangkan interaksi sistcm dengan persekitarannya. Keperluan 
kefungsian ba!,ti sesuatu sistem mcstilnh: 
• Lengkap di mana semua perkhimatan yang diperlukan oleh pengguna 
dinyatakan. 










Dalam Sistem Maklumat Pegawai Kadet PALAPES UM ini , terdapat empat 
spesifikasi arahan yang akan digunakan iaitu: 
i) Ara han masukka n data 
Arahan ini meminta pengguna untuk memasukkan data melalui 
antaramuka yang dipaparkan. Data dimasukkan dengan bantuan papan 
kekunci dan tetikus. 
ii) Araha n capaia n data 
Semua data yang disimpan dalam pangkalan data boleh dicapai 
semula apabi la arahnn capaian data dipanggil untuk mencapai dan 
memaparkan data. 
iii) Ara ha n mani1>ulasi da ta 
Arahan ini membolchkan data-data diubahsuai atau dihapuskan dari 
pangkalan data seperti mana yang dikehendaki olch pengguna. 
iv) Arahan pencarian 
Proses pencarian data dilakukan dengan mengkehendakan pengguna 
memasukkan data tertentu atau memilih data dari senarai yang 
dipaparkan. 
Tcrdapat pula tujuh modul fungsi utama kcperluan fungsian bagi Sistem 










sahaja yang dibenarkan untuk mencapai keenam-enam modul tersebut. Bagi Pegawai 
Kadet pula, mereka hanya dibenarkan untuk mencapai 5 modul sahaja. 
4.2.1 Keperluan Fuogsian Bagi Pentadbir Dan Pegawai Kadet 
Modul-modul fungsian ini hanya membenarkan pentadbir sahaja yang boleh 
menambah, mengubahsuai dan menghapuskan keseluruhan rekod atau rekod bagi 
Pegawai Kadet yang dipilih. Manakala bagi Pegawai Kadet pula, mereka dibenarkan 
untuk melihat paparan rekod dan mengubahsuai data-data tertentu milik individu 
sahaja. Modul-modul fungsian tersebut adalah: 
i) Modul Kcselamntnn 
Kesclamatan sistem waj ih dititik heratkan bagi sebuah sistcm yang 
menguruskan pungkalan data supaya capaian yang tidak sah ke atas 
sistem tidak akan bcrlaku. Olch itu, sistem ini membcnarkan hanya 
pengguna yang sah sahaja bolch menggunakan sistem. lni dapat 
dilakukan dengan menetapkan supaya setiap pengguna memasukan 
nombor tentera dan katalaluan sendiri sebelum memasuki sistem. 
ii) Modul Rekod Peribadi 
Modul ini bertindak sebagai pangkalan data yang menyimpan semua 
maklumat peribadi Pegawai Kadet seperti nombor tentera, pangkat, 









iii) Modul Rekod Waris 
Modul ini menyimpan segala makalumat berkenaan waris Pegawai 
Kadet bagi memudahkan maklumat ini diperolehi jika berlaku 
sebarang kecemasan. Maklumat yang akan disimpan adalah seperti 
nama waris, alamat waris dan nombor telefon waris. 
iv) Modul Rekod Pendidikan 
Modul ini menyimpan butiran pendidikan Pegawai Kadet di 
Universiti Malaya seperti nombor matriks, fakulti danjabatan. 
v) Modul Rekod Senjata 
Modul ini menyimpan segala maklumat berkenaan senjata yang 
dipertanggungjawahkan kepada sctiap Pegawai Kadet. Maklumat ini 
termasuklah nomhor but senjata dan nombor alat pekcrja. 
4.2.2 Kcperluan FungsianTambahan Bagi Pcntadbir 
Modul fungsian ini dibangunkan khas untuk pihak pentadbir bagi 
memudahkan urusan pentadbiran mereka. Modul fungsian tersebut adalah: 
• Modul Pencarian Rekod 
Modul ini membolehkan pentadbir membuat pencanan bagi rekod 
Pegawai Kadet tertentu atau pencarian bagi maklumat yang dipilih dari 










untuk mereka meneliti setiap rekod bagi mencan maklumat yang 
dikehendaki. 
• Modul Analisis Dan Statistik 
Modul ini membenarkan pihak pentadbir menganalisis dan menjana 
statistik bagi maklumat-maklwnat tertentu seperti statistik bilangan 
Pegawai Kadet mengikut bangsa dan agama. 
4.3 Keperluan Bukan Fungsian 
Kepcrluan bukan fungsian adalah ci ri-ciri yang menyempumakan lagi sebuah 
sistem maklumat. Keperluan bukan fungsian ini tidak terlibat secara terus dengan 
fungsi-fungsi tertentu dalam sistcm. la mcncrangkan tentang kckangan ke atas sistem 
yang menyebabkan pil ihan di dalam membangunkan penyclcsaian terhadap masalah 
dihadkan. 
Keperluan bukan fungsian bagi Sis.tern maklumat Pegawai Kadet PALAPES 
UM ini adalah: 
i) Kebolehgunaan 
Sistem yang dibangunkan1 boleh digunakan dengan mudah oleh 
pengguna sasaran. Setiap modul fungsi disusun dengan teratur agar ia 











Kebolehlaksanaan sistem adallah memastikan sistem dapat beroperasi 
sepanjang masa dan mengurangkan purata down-time bagi operasi 
sistem. Ini kerana maklumat yang disimpan akan dicapai pada bila-
bila masa oleh pengguna 
iii) Keselamatan 
Merujuk kepada kebenararn individu untuk mencapai maklumat 
tertentu yang disimpan oleh sistem. Hanya pengguna yang sah sahaja 
dibenarkan untuk mencapai sistem. lni dapat dilakukan dengan 
meminta nombor tentera dalfl katalaluan daripada pengguna sebelum 
memasuki sistem. 
4.4 Keperluan Teknikal 
Kepcrluan tcknikal merujuk kepada kcperluan bagi perlaksanaan sebuah 
sistem seperti keperluan perisian dan perkakasan. Keperluan ini adalah perlu bagi 
memastikan sebuah sistem itu dapat dilaksanakan dengan lancar clan berkesan. 
Kegagalan untuk menyediakan keperluan teknikal bagi sebuah sistem akan 










4.4.1 Keperluan perkakasan 
Perkakasan bagi sebuah sistem maklumat berkomputer adalah peral.atan 
fizikal yang digunakan untuk menginput dan memproses data. La juga digunakan 
untuk memaparkan output dan menyimpan maklumat. Perkakasan komunikasi puta 
membolehkan perkongsian maklumat mefatui rangkafan dan penyambungan. 
PERKAKASAN KEPERLUAN MINIMUM 
Pemprosesan mikro (CPU) Pentium - I GHz dan ke alas 
RAM 128.0 MB RAM 
Cakera kcras 10 GB dan kc atas 
Sistem pengoperasian Windows 95 dan ke atas 
Peranti input Tctikus dan papan kekunci 
Peranti output paparnn 15" SVGA monitor 
Paparan warna 16 bit 
Peranti output bercetak Pencetak jct-dakwat 
---
Peranti komunikasi Modem, Talian Oail, Penyedia Perkhidmatan 
Internet (ISP) 








4.4.2 Keperluan perisian 
Perisian adalah satu set arahan atau aturcara yang mengarahkan perkakasan 
untuk melaksanakan sesuatau tugas. Ia bertindak sebagai antaramuka antara 
pengguna dan perkakasan komputer. Tanpa perisian pengguna tidak akan dapat 
menggunakan sebuah sistem. 
PERISIAN KEPERLUAN MINIMUM 
Pangkalan data Micro:soft Access 2000 
Penyunting web Micromedia Dreamweaver MX 
Pelayan web PWS, llS 
Pelayar web Internet Explorer 5.0 dan ke atas 
Teknologi web ASP 2.0 dan ke atas 
---
Bahasa pcngaturcaraan I !TM L 4 dan kc alas 
BAhnsa skrip Skrip VB dan Skrip Java 
-- -~----










5.1 Definisi Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk sistem adalah suatu proses kreatif yang menukarkan masalah 
kepada penyelesaian (Pfleeger, 2001 ). la menggunakan maklumat daripada 
spesifikasi keperluan untuk menerangkan masalah. Penyelesaian akan diberikan 
sekiranya ia memenuhi keseluruhan spesifik:asi keperluan. 
Selain itu, rekabentuk sistem juga melibatkan huraian proses pencantuman 
kesemua bahagian-bahagian tertentu kepada sebuah sistem yang mengandungi 
fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh sistcm. lanya melibatkan rekabentuk 
skrin atau antararnuka, aliran maklumat dan modul-modul yang terlibat. 
5.2 Tujuan Rcknbcntuk Sistcm 
Dalam merekabcntuk sistcm, pcmbangun pcrlu mcmenuhi kehendak 
pelanggan, di mana pelanggan harus fahann apa yang sistcm botch lakukan. Dengan 
ini, tujuan merekabentuk sistem adalah: 
• Menjadikan rekabentuk sistem se:bagai dokementasi komunikasi di mana 
pembangun sistem menggunakannya untuk berkomunikasi dengan pengguna 
tentang fungsian sistem. 
• Digunakan untuk mentraslasikan rekabentuk kepada modul program. 
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Jadunl 5.1 : Notnsi simbol di dahuu Cnrtn Alirnn Dntn 
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Paparan Rekod lndividu MAKLUMAT . .. PEGAWAJ 
Cipta Rekod Pegawai KADET 
Kadct llnn1 





Rstjah 5.1 : RHjah Kontck.4' Si4'tcm Mnklumnf P''J!nwni Knch·t 












Profit Pcgawni Kadet Baru 
I 
PENTADBCR - -... 
Cipta rekod Rekod 
·a 






Butiran Wnris Rckod Wnris 
-... Cipta rekod - watis p 
No Tentcrft \. 
l 
Butiran Fakulti Rckod Fakult i -.. 









Cipta rckod -... Cl ~Ulll 
No Tentern \.. , , , .. .. , 
DI I Kadet 
Relod Pegnwni ~ 
Kadct ~ 
Rekod Pegawai 



















S.S Carta Alir Sistem 
Bagi memberikan gambaran secara mm bagaimana Sistem Maklumat Pegawai 
Kadet PALAPES UM beropcrasi, perwakifan melalui carta alir boleh memberikan 
pandangan menyeluruh mengcnai sistem te1rsebut. Bagi sistem ini , perjalanan sistem 
boleh diwakilkan kepada tiga carta alir, iaitu: 
• Carta al ir utama sistem 
• Carta alir bagi pcntadbir sistcm 
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Rajah 5.7: Carta alir pen~~guna baru bagi Sistem 









5.li Rekabentuk Antaramuka Sistem 
Rekabentuk antaramuka yang baik selalunya menjadi kejayaan kepada 
sebuah sistem. Ini kerana ia adalah elemen perantaraan di antara pengguna dan 
sistcm. Antaramuka yang tidak mcsra pc!ngguna dan sukar untuk difahami, besar 
kemungkinan akan mcndatangkan ralat dalam perlaksanaan sistem Rekabcntuk 
antararnuka sebuah sistcm yang baik akan mempunyai ciri-ciri sepcrti berikut: 
i) Menggunakan maksima 3 jcnis font 
ii) Menggunakan maksima 4 jjcnis saiz font. 
iii ) Mcnggunnkan wamn an:g konscrvatif scpcrti hu111f hitam bcrlatar 
belaknngkan putih dun bold untuk mcnckunknn scsuatu Wnma yang 
digunakan juga mcrcha1ka11 dun tidnk mcnynki tknn matn la 
menccriakan paparnn yang, rnemhosankan. 
iv) Tidak tcrlalu banyak imcj hemnimasi dan 1rncJ yang tcrlalu bcsar 
saiznya supaya rnudah dart cepat untuk dipindah turun. 
v) Scmua elcmen yang digunakan diletakkan secara bersimetri dan 
seimbang supaya paparan lebih kemas dan menarik. 
vi) Menggunakan fungsi ALT bagi imej untuk memaparkan teks altenatif 
yang akan dipaparkan di llempat imej untuk pelayar-teks sahaja (Text-
Only I3rowser) atau bagi pelayar yang memcrlukan 1mcJ 
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5.5.2 Rekabentuk antaramuka bagi \\1ebmaster 
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Rajah 5.10 : Antaramuka balamao Daftar Masuk bagi Webmaster 
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SENARAI l<HILVRUHAN l"IOAWAI KAOIT 
Rajah 5.14 Antaramuka huluman enarai Rekod bagi Pent11dbir 
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Rajah 5.16: Anturamuka hnlaman Carian Rekod bngi Pentadbir 
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Rajah 5.20 : Antaramulol haluman Lihat Rekod bagi Pegawai Kadet 
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S.:J. Rekabeotuk Pangkalan Data 
Pangkalan data telah dibangunkan 1pada tahap awal semasa fasa perlaksanaan 
sistem. Pangkalan data ini dibangunkan berdasarkan keperluan sistem seperti yang 
telah dinyatakan dalam bab 4. 
Bagi Sistem Maklumat Pegawai Kadel PALAPES UM ini , terdapat hanya 
tiga buah jadual. Setiap jadual ini pula tefah diuji bagi mcmastikan ia adalah dalam 
bentuk normal ketiga (3NF), di mana dnpnt mcngurangkan lewahan kepada simpanan 
data dan mencapai rekabentuk pangkalan data yang baik. 
5.~.1 Kamus Data 
Berikut adalah senarai jadual yang dibarngunkan dan disimpan di dalam pangkalan 
data yang dinamakan "erotudb" : 
i.) Struktur pangkalan data bagi nekod peribadi Pegawai Kadet (INT AKE) 
ii.) Struktur pangkalan data lbagi rekod katalaluan Pegawai Kadet 
(PASSWD_INTAKE) 
iii .) Struktur pangkalan data. bagi rekod katalauan Pentadbir 
Cl AKBIR PASSWD) 
Kunci utuma bagi sctiap jadual tcrscbut adalah no tcntcrn yang mcrnpakan no 
pcrkhidmatan bagi sctiap anggota tcntcna. I a adalah unik dnn tidnk nknn mcmpunyoi 








5 . .l-.2 Metadata 
Metadata bagi jadual-jadual pangkalan data tcrsebut adalah seperti berikut: 
Jadual S.l : Struktur pangkslan data bagi rekod Pegawai Kadet (INT AKE) 
Bagi Rekod Perbadi: 
ATRIBUT J ENIS DATA KRITERIA 
. -
Bil AuuoNumbcr Integer 
intake Tcks 2 
no tentera Teks 7 
pangkat Tcks 6 
nama Telks 50 
batc20 Telks 10 
wnegara Teks 20 
kp_larna Te ks 14 
kp_baru Number Long interger 
tarikh lahir Date dd-mm-yyyy 
tcmpat_lahir Te:ks 50 
jantina Tcks 9 
bangsa Tcks 20 
agama Tc: ks 10 
-- -- -
kurnp darah ·1 !!!ks 2 
-· -










Bagi Rekod Alamat : 
ATRIBUT JEN11SDATA KRITERIA 
alamat semasa Teks 50 
poskod _ semasa Number 5 
bandar semasa Teks 20 
neg en_ semasa Tcks 20 
telefon semasa Teks 15 
email Tc ks 20 
alnmat_tctap Tcks 50 
poskod _tetap Number 5 
bandar_tctnp Tc ks 20 
negeri_ tetap Tcks 20 
telefon_tetap Te ks 15 
Bagi Rekod Scnjata : 
ATRIBUT JENISDATA KRITERIA 
no but Teks 5 
jenis_senjata Teks 10 
no _alpckerja Teks, 20 









Bagi Rekod Pengajiao : 
ATRIBUT JENIS DATA KRITERIA 
no matriks Teks 8 
fakulti Teks 25 
jabatan Teks 30 
Bagi Rekod Waris : 
ATRIBUT J E:NIS DATA KRITERIA 
_._ 
nama waris l Tcks 50 
hubungant Teks t4 
alnmat wt Tcks 50 
- ._ - --
poskodl Number 5 
negeri t Teks 20 
nommah wt Teks t5 
nopej_wt Tcks t5 
nohp_wl Te ks 15 
nama waris2 Telles 50 
hubungan2 Telks 14 
alarnat w2 Te.ks 50 
poskod2 Nuunber 5 
negeri2 Teks 20 
norumah w2 Te ks t5 
nopej w2 Te·ks 15 
-- -










Jadual 5.2 : Struktur pangkalan data bagi rekod katalaluan 
Pegawai Kadet (PASSWD_INTAKE) 
ATRIBUT JENISDATA KRJTERIA 
Bil AuitoNurnber Integer 
intake Te ks 2 
no tcntera Teks 7 
pangkat Te ks 6 
nama Te.ks 50 
katalauan Te-ks 8 
fi rst Tc·ks I 
Jadual 5.3 : Struktur pangknlan daha bogi rckod kotalnluan 
Pentudbir (TAKBIR_ PASSWO) 
ATRIBUT .JENIS DATA KRITERIA 
Bil AutoNwnbcr Integer 
intake T1eks 2 
no tcntera T1eks 7 
pangkat Teks 6 
narna Teks 50 
katalauan Teks 8 











Pcrlaksanaan sistem adalah impli mentasi dalam menghasilkan sistem yang 
sebenar sebagaimana yang telah dicad:mgkan. lmplimentasi sistem tennasuklah 
membangun dan menguji keberkesanan sistem. Fasa ini melibatkan pengubahan 
kcpada kepcrluan dan rekabentuk itu scndiri . Di dalam melaksanakan Sistem 
Maklumat Pcgawai Kadet PALAPES UM ini, bcberapa pendekatan telah diambil 
bagi memulakan kerja-kcrja pcmhangunan sistcm Pendekatan ini penting bagi 
memudahkan dan mcningkntk:rn lagi kua'laiti perlaksanaan sistcm yang dihasi lkan. 
6.2 Kepcrlunn PcmbnnRunan Sistcm 
Pcnggunann pcrkaknsnn dnn pcri:mm yang scsuai bolch mcmpcrcepatkan dnn 
mcmpcnnudnhknn logi pro~cl\ f1':111h:mgunnn sistrm Rn~i sistcm ini, kcpcrhmn 
I rhthc::H1 dnn (X1 t I ldH '· lg Utl~ i h k 11 <th ' ~ " . \k!lli l n~ din lllllklln di on\ m 
judual 6 I dun 6.2 
PE R IS IA KEPERLUAN MINIMUM 
Pnngkolnn data Mforosoft Access 2000 
Pcnyunting wt!b Micromedia Drcamweaver MX 
Pclayan web P\VS, US 
Pclayar web lnrtemet Explorer 5.0 dan ke atas --
·r cknolog1 web ASP 2.0 dan kc atas 
Bahasa pcngaturcaraan I l"fMI, 4 dun kc utas 
Bahasa :-,knp S~mp VB dan Skrip .lnva 
-








PERKAKASAN KEPERLUAN MINIMUM 
Pemprosesan mikro (CPU) Pentium - I GHz dan ke atas 
RAM 128.0 MB RAM 
Cakera keras I 0 GfB dan ke alas 
Sistem pengoperasian Windows 95 dan ke atas 
- · 
Peranti input Tetikus dan papan kekunci . 
Peranti output paparnn IS" SYGA monitor 
Paparan wama 16 but 
~ 
Pemnti output bercctuk Pcncctuk jct-dukwnt 
Peranti komunikasi Modem. Talian Dail. Pcnycdia Pcrkhidmatan 
Internet (ISP) 









6.3 Persekitaran Pembangunan Sistem 
6.3.1 Teknologi pengaturcaraan Web-ASP 
ASP adalah skrip yang dimasukkan dalam halaman HTML yang mana 
halaman itu akan diproses di pelayan web sebelum dihantar ke pelayar sebagai 
halaman HTML. ASP juga adalah sebagai pengantaraan antara sistem dan pangkalan 
data. 
Bagi menghubungkan scbuah sistem dengan data yang terdapat di dalam 
pangkalan data, satu kod nrnhan yang menghubungkan keduanya perlu dimuatkan di 
dalam sistem. Ini dapat disempumakan dc,ngan pelbagai kaedah sepcrti ODBC Data 
Source Name (DSN), pautan-pautnn OLE BO yang jugn dikcnali scbagai f),\'N-le.\·s 
C'onnec11011, di mana in membekalknn rnaklumat yang mencukupi di dalam kod 
untuk menghubungkan dengan pangkalan data. 
Oengan menggunakan Active Daw Objects 2.0 (ADO) pula, capaian terhadap 
pangkalan data dapat dilakukan dengan mudah. Model objek ADO menakrifkan 
objek asas untuk melaksanakan tindakan khusus dalam permintaan untuk mencapai 
data. Dengan itu objek-objek asas seperti 1connection, Recordset dan Command boleh 
bcrhubung di antara satu sama lain. Bagi sistem ini, kod pengaturcaraan bagi 
menghubungkan (connec110n) sistem dan pangkalan data dan juga pengishtiharan 










'Pengistiharan pangkalan data bagi sistem ini 
Dim MM connroru STRING - -
Dim cnn 'connection object handler 
Dim strSQL 'SQL string handle·r 
Dim rs 'recordset handler 
MM_connrotu_STRJNG = "dsn=-erotudb;" 
'Cipta objek 
set cnn Server CrcateObjcct(" ADODD Connection") 
'setup setup bagi object prope111ies 
cnn.Providcr = wMicrosoft JcUOLEOO 4.0" 
'capaian kc pangkalan data 
cnn Open "C \lnctpub\w\\I\ 1001\crotu\crotudb mdb" 
'Pcngistiharnn bngi mcnciplO Rc~cordsct object dan mcmulangkan table row 
sub m.•atrR~ (rs.strS<JI) 
set rs - crver CrcatcObjc1ct("ADOOl3 Rccordsct") 
rs C'ursorLocation J'adUscC'licnt 
1 s Open st 1 SQL. cnn, l, J 
end sub 
'null checking 
'Bagi >cli11p h11>il 11uc1 y. J1l11 mlai t1c.fol 1h 11ull 111uln 1 ch1111 ~nlhp, 
function check ull(datn) 




check Null "&nbsp," 
check ull data 








6.3.2 Peogurusan Kesclamatan 
Bagi memastikan hanya pengguna yang sah sahaja yang boleh memasuki 
sistem, maka sistem ini telah di lengkapi dengan fungsi yang memeriksa kebenaran 
capaian pengguna terhadap sistem. Ini bagi menjamin keselamatan data agar ia tidak 
dimanipusasi dengan sewenang-wenangnya oleh pengguna yang tidak 
bertanggungjawab. 
Oleh yang demikian, pengguna telah diminta untuk menginput no intake, no 
tentera dan katalauan . ehelum memasuki sistem ini. Jika data yang diinputkan adalah 
benar, maka pengguna akan dipautkan ke laman menu utama (111ai11.a.\'p). Jika tidak, 
pengguna akan dipaparkan dengan mcscj amaran dan diminta untuk memasukan data 
yang sah. 
Terdapat dua kaedah keselamntnn yang digunakan bagi Siskm Maklumat 
Pegawai Kadel PALAPES UM ini iaitu : 
a) Pcnggunaan Katalauan 
Mengenalpasti pengguna yang sah sahaja yang dibenarkan untuk 
memasuki sistem dengan memeriksa no intake, no tentera dan 
katalauan Kod pengaturc:araan bagi kawalan kesalamatan ini adalah 









' *** Validate request uotuk mnsuk sistem 
Dim r-.1M valUsemame 
Dim MM valPassword 
Dim MM - vallntake 
Dim MM event 
DimMMjob 
MM_cvcnt • "" 
MM_LoginAction = Request ServcrVariables("URL") 
If Request QueryString<>"" Then MM_LoginAction 
Request QueryString 
MM_ valUsemame- CStr(Rcquest Fom1("no kadet")) 
MM job Request Query tring("job") 
' dntn dari fonn 
If 
MM_valUscmam<.' .._ ""Then 
MM fldU crAuthorization "mtnkc" 
MM 1 cdircctLo~inSucccss "indc'< asp" · 
MM_ vnlPnssword C 11(Rcquc:.t Fo1111("p~swd 1..ndct")) 
MM_ vallntakc CStr(Rcqucst Fonu("inral..c")) 
MM_LoginAction + "?" + 
' Bandinglurn data yg dimasuluu1 olch ptn~una dengan data di d alam pangkalan d ata 
:.l1SQL - ":.ch!~l • f10111 t11ll>i1 p:.:.MI whc1c i11t11lc '" l\. MM v11ll11t11lc & "' und 
no_tentera ... '" & MM_valU emamc & "'and kntalnluan '" & MM vnlPassword & '"and 
flag•I " 
createRS rs,str QL 
If Not rs EOF Or Not rs BOF Then 
' usl'rnaml' und pRSS\\Ord match - ptnggumt sah 
Session("MM _ Usemnme") MM_ vaJUsemamc 
Session("'MM Adminlntal..e") = MM_vallntake 
Scssion("MM _ Uscr Authorization") = "moderator" 
' usernamt and password tak match - pengguna tidak sah 
if C'Str(Request QueryS1ring("acce1;.;dlenied")) <> "" And false Then 








'Rc,ponOJC Rcd1rcct(MM rcd1rcctl.ownhlilcd) 
MM event "flulcd" 
End If 









b) Penggunaan Peogawalao Sesi 
Digunakan bagi memastikan penggunamendaftar masuk dahulu 
sebelum boleh memasuki sistem. Kod pengaturcaraan bagi kawalan 
keselamatan ini adalah sepeni dalam rajah 6.3 
dim admin in1nke 
ndmin _intakc ... scssion{"MM _Adminlntakc") 
if not islogin then 




Rnjnh 6.3 : Kod pcn~nturcnnrnn bngi prngawnlnn scsi 
6.3.J Hyper Text Markup LnngunAc ( HTML) 
I ITML adalah bahasa pengaturcaraan asas untuk memhugunkan scbuah 
laman web. Ia boleh dijana dengan mudah dengan menggunakan Dreamwcaver MX. 
Bagi sistem ini tag HTML yang banyak digunakan adalah tag bagi membuat jadual 
iaitu th -. th , tr'>- tr' dan ..... 1d ..... Id ..... Tag-tag lazim yang lain adalah seperti 
tag memfonnat font /om font · dan borang <form></form>. Contoh kod 










<rITLE> .. :: eROTU-Sistem Maklumat Pegawai Kadet PALAPES UM :: .. <fflTLE> 
</HEAD> 
<BODY tex1=#000000 vLink #OOOOcc bgColor-#009900 lcflMargin 0 topMargin=O 
marginhcight- "0.0" marginwidth "0.0" ' 
<rAOLE width .... "778" border 0 cellPndding 0 ccllSpacins 0 bgcolor "#009900""'> 
<rBODY><TR'> 
'-TD width 779 hci)(ht 75 vAli~n top bnC~)llOUnd "pnlnpcs 2 J(ir' b)(COIOI "11009900" 
<img src "banner gir' nit "OJ\NNER" width "778" height " t t 6" 
<ITD>"1'R ...rfOODY ...ff ADLE" 
</BODY> 
<./JITML...,. 









7. 1 Pengenalan 
Pengujian sistem difokuskan kepa1da mencari ralat dj daJam sistem. Proses 
pengujian bukan sahaja memastikan kualiti sistem tetapi juga memastikan sistem 
memenuhi spesifikasi keperluan dan jangkaan penggllna. Terdapat pelbagai cara untuk 
melakukan pengujian dengan efisyen dan efektif. Sistem MakJwnat Pegawai Kadet 
PALAPES UM akan diuji melal11i pengujian unit , pengujian integrasi, pengujian 
fungsian dan pengujian persemba11an. 
7.2 Stratcgik Pcngujian 
Kejayaan susatu proses penguJum dikatakan apabila rnlat atau kcsalahan 
ditemui. Semasa fasa pengujian bagi suatu sistem yang dibangunkan, pcngauditan 
kepada rekabentuJ.. logikal dan fiziJ..al pada pangkalan data adalah tidak wajar. Matlamat 
utama bagi fasa ini adalah lmtuk mengaudlit atau membuat pembetulan kepada sebarang 









7.2.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit mengenalpasti komponen-komponen agar berfungsi dengan betul 
dengan jenis input yang dijangkakan berdasarkan rekabentuk komponen. Setiap 
komponen program diuji secara persendfrian, iaitu dipisahkan daripada komponen-
komponen lain di dalam sistem. Berikut mernpakan kategori-kategori dalan1 pengujian 
data yang digunak<m dalam pengujian unit i111i. 
i.) Data nonnal ujiru1 dilakukan de1ngru1 menggunakan data sebcnar, yang akan 
mengeluarkru1 output ynng dijnngkakan. 
ii .) Data ralat - apabila data yang ralat t.liberi, adakah sistem dapat mengesannya? 
iii .) Analisis nilai sempadan data :mg melcpasi had spesifikasi akan digunakan 
untuk menguji sistem. 
iv.) Data pengujian berdasarkan keadaan hel>erapa fungsi mungkin aktif di l>awah 
keadaan tertentu, oleh in1 satu set data diuji t.lalam pelbagai keadaan. 
Berikut dinyatakan bagaimana penguJtan unit dilakukan ke atas Sistem 
Maktumat Pegawai Kadet P ALAPES UM : 
• Kod-kod program dfoji dengan melibat secara menyeluruh kod-kod tersebut 










• Satu set kod piawaian dalam manipulasi pangkalan data, seperti open 
connection, create ob1ect dan execute SQL bagi pernyataan queri disediakan. 
Kod piawaian ini digunakan untuk: membandingkan kod-kod program dengan 
beberapa ketakpasrian yang berlaku. 
• Semua butang arahan, kotak teks d:an objek kawalan lain diuji untuk memastikan 
ianya berfungsi. Kes-kes pcngujian dibangunkan bagi memastikan input akan 
menghasilkan output yang diperlukan. 
Pengujian unit telah dilakukan untuk fungsi-fungsi scpcrti menambah, 
mengemaskini dan menghapus"-an rekod Pegawai Kadel. Semasa pengujian dijalankan, 
terdapat banyak ralat yang berlaku. lni discbabkan olch rnlat sintaks, fonnat data yang 
tidak sesuai dan ralat algoritma. 
7.2.2 Pengujian lntegrasi 
Apabila setiap komponen program berfungsi dengan baik dan memenuhi 
keperluan, komponen-komponen ini akam digabungkan ke dalam sistem yang sedang 
berjalan. Pengujian integrasi ini perlu dirancang dan dikordinasikan supaya apabila ralat 










Penglljian secara keselurnhan terhadap tahap pangkalan data juga dilakukan, proses 
tersebut tennasuklah : 
• Melarikan pengujian tamba11an (jumla11 besar bagi amaun data) melalui aplikasi. 
• Melakukan penyemakan kekonsistenan pada pangkaJan data dengan melarikan 
banyak prosedur. 
• Membina borang aplikasi yang ri11gkas bagi membantu suatu penelitian dapat 
dilakukan dengan cennat. 
7.2.3 Pengujian Fungsi1tn 
Apabila tdah dapat dipastikan l>alrnwn maklumat tclah sampai kcpada 
komponen-komponen yang telah ditetapkan dalam rekabentuk, sistem pula diuji bagi 
mernastikan ianya mempunyai fungsi J C1111g dijangkakan. Pengujian fungsian mcnilai 
sistem bagaimana keperluan yang tefah disenaraikan dalam spesifikasi sistem 











7.2.4 Pengujian Persembahan 
Pengujian persembahan menilai integrasi sistem dengan keperluan bukan 
kefungsian. Beberapa jenis penguj ian te11ah dijalankan untuk menguji persembahan 
sistem adalah seperti di bawah : 
i.) Pengujian keselamatan 
kcperluan keselamatan. 
m1h1k memastikan sistem telah memenuhi 
ii .) Pcngujian kebolehgunaan mcnguji paparan skrin, meSCJ dan lain-lain aspek 
yang boleh diJ...aitkan dengan mudah untuk digunakan. 
iii .) Pengujian sai1. (\'0/11111e) 
dijangkakan. 
memastikan semua data scsuai seperti yang 
7.2.S Pengujian Pencrimaan Pengguna 
Matlamat kedua fasa pengujian adalah tmtuk melakukan pengujian penerimaan 
pengguna. Pengujian ini dengan memberikan pengguna menggunakan aplikasi-aplikasi 
yang terdapat pada system ini. la bertujuan untuk menilai sejaub mana kehendak 
pengguna dipenuhi dan setiap transaksi pada modul dilaksanakan dengan baik. Fasaini 
juga bertujuan pengesahan terakhir penyemakan bagi antaramuka ramah pengguna. 















l Keperlunn J Fungsian Si stem 
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l Spcs1fi l ns1 Kcperluan Pclnnggnn 









7.3 Punca Kegagalan Sebuah Sistem 
Di antara punca kegagalan sebuah sistem aclalah : 
• Spesifikasi sistem yang ditetapkan tidak memenuhi apa yang dikehendaki 
oleh pengguna. 
• Keperluan yang ditetapkan tidak boleh diimplitasikan dengan menggunakan 
perkakasan, perisian dan masaym1g ada. 
• Rekabentuk sistem mempunyni kesilapan yang tidak dikctahui dan tidak 
dapat dikesan lebih awal. 
• Rekabentuk program dan kod progmm 111cmpunya1 ralat semasa larian 
aturcarn program. 
7.3. t Jeni -Jenis Ralat 
Jenis ralat yang biasanya timbul semasa pcngujian sistem adalah : 
a. Ralat Algoritma 
Ralat Algoritma berlaku apabila !komponen atau logik tidak menghasilkan hasil 
yang dikehendaki bagi input yang dimasukkan. lni mungkin disebabkan oleh 
kcstlapan semasa langkah pernprosesan. Kesalahan Algoritma mudah untuk 









kesilapan dalam mengisthiharkan pemboleh ubah dan gelung bagi peryataan 
dengan syarat pilihan. 
b. Ralat Sintaks 
Ralat sistaks boleh dikenalpas.ti semasa pemeriksaan ralat algoritma 
dilaksanakan. la dapat dikesan setielah aturcara dilarikan menggunakan pelayar 
web. lni adalah kerana interg.rasi antara pelayan web dengan Microsoft Jet 









8.1 Peoilaiao Sistem 
Penilaian sistem adalah proses memant.au keupayaan sistem yang dilakukan dari 
masa ke semasa bagi melihat sejauh mana keberkesanan sesebuah sistem. Penilaian 
ini biasanya akan turut melibatkan pengguna sistem tersebut. Hasil dari pemantauan 
ini, kekuatan dan kelemahan sistem dapat dikenalpasti. Dengan cara ini juga 
membolehkan cadangan dibuat bagi penyelesaian masalah yang dihadapi serta 
peningkatan terhadap sistem di masa hadapan . 
8.2 Masalah Dan Pcnyclcsninn 
Bagi menjayakan projek ini pelbagai masalah telah dihadapi. Di antara masalah yang 
timbul dan penyelesaian lang dibuat di awal perla1'.sanaan projek adalah : 
a) Meneotukan skop si tern 
Memandangkan E-ROTU adalafh sebuah sistem yang agak besar dan boleh 
merangkumi beberapa subsistem, maka skop sistem yang akan dibangunkan 
mesti dikenalpasti. Ini bagi memastikan subsistem yang akan dibangunkan 
boleh memberi kesinambungan kepada subsistem yang bakal dibagunkan di 









b) Keputusao bagi menetukan perisian dan persekitaran pembanguoao 
yang akan digunakan 
Memilih perisian dan persekitaran pembangunan yang sesuai adalah sesuatu 
yang kritikal. Oleh itu, saya telah meminta nasihat dan pandangan daripada 
penyelia projek, rakan-rakan dan senior bagi membantu menangani masalah 
mt. 
c) Mcnentukan fungsian bagi sistctrn 
Bagi menentukan modul f ungsiian bagi sistem yang akan dibangunkan, 
perancangan yang tditi dun kaj ian terhatlap masalah yang dihadapi tdah 
dibuat bagi nH!nrnstikan modul fungsian yang bakal dibangunkan rnampu 
untuk menyelesaikan masalah yang st:dia ada 
Semasa pembangunan sistem pula, masalah yang dihadapi lebih kepada masalah 
pengetahuan dan kemahi ran menggunnkiilll perisian pcmbangunan. Di antara masalah 
tersebut dan penyelesaiann a adalah : 
a) Tidak mcmpunyai pengalaman dalam aplikasi pembanguoao web 
la merupakan pengalaman pertaima dalam membangunkan aplikasi web yang 
mana menggunakan data nyata (live data). Ia berbeza dengan pembangunan 
sistem bersendiri (stand-alone). Pembelajaran mengenai aplikasi berasaskan 










b) Tidak mahir dengan peralatan p1embangunan dan bahasa skrip. 
Banyak masa diperuntukkan untuk belajar menguasa1 kemahiran 
menggunakan peralatan pembangunan. Antara cara yang digunakan ialah 
kaedah cuba jaya selain dari panduan dari internet dan buku. 
c) Tidak bcrpengalaman dalam rekabentuk pangkalan data 
Di dalam perlaksanaan sistem, rekabentuk pangkalan data banyak berubah. 
lni disebabkan oleh kurang pengai laman dalam merekabentuk pangkalan data 
yang baik. Bagaimanapun, dengan belajar melalui kesalahan, membantu 
meningkatkan dalam rd.abt!ntuk pangkalan data Sd ain itu, rakan-rakan juga 
memhantu dalam menydesaikan masalah ini. 
Bagi pembangunan Sistem Maklumat Kadet PALAPES lJM ini, masalah dan 
cabaran yang paling hebat adalah semasa fasa J1t!nguj ian sistem lni adalah kerana 
pelbagai masalah installasi dan ralat pen.gkompil tdah herlaku dan memerlukan masa 
yang lama untuk diperbaiki Di antara masalah yang dihadapi adalah: 
a} Ralat kompil 
Ralat int terjadi apabila berlak'llnya kesilapan di dalam bahasa 
pengaturcaraan Contoh mesej r2ilat yang diperolehi adalah: 
Error Type: 
Mlcro~ort JET Datab;ase Engine (Ox80004005) 
0 1> •r.itlon rnu!H U'.JC nn updtJtcablc query . 










b) Ralat semasa larian 
Ralat yang berlaku semasa cuba melari kan fungsi yang tidak sah akibat 
penulisan kod yang salah atau mennanggil fungsi yang tidak wujud. 
Penye/esaian: 
Bagi mengatasi masalah ini, penelitian mesti dibuat di setiap baris kod yang 
dikenalpasti sebagai punca ralat. Penul isan kod pengaturcaraan yang baru perlu 
dibuat bagi menggantikannya. Kod yang baru ini kemudiannya diuj i bagi 
memastikan ianya adalah kod yang betul. Jika masih terdapat ralat, proses yang sama 










8.3 Kekuatao Dao Kelemahao Sistem 
Hasil dari pengujian sistem, didapati Sistem Maklumat Pegawai Kadet PALAPES 
UM ini mempunyai beberapa ciri bagi sebuah sistem yang baik. Kekuatan bagi 
sistem ini adalah: 
a) Berasaskan web 
lni akan memudahkan untuk mencapai maklumat walau berada di 
mana serta me1tjimatkan masa kerana paparan maklumat adalah nyata 
mengikut masa. 
b) Papnrnn nntarnmukn ya ng ringkns 
Rekabentuk antaramu"a. yang ringkas dan mcsra pcngguna 
Menggunnkan gabungan wama yang sinonim dengan organisasi dan 
menggunakan jenis font yang bcrsesuaian St!rta konsisten. 
c) Paparan mesej ralat dan status 
Bagi setiap input yang tidak sah, satu mesej ralat akan dipaparkan 
begitu juga dengan paparan status gagal atau berjaya apabila satu-satu 
fungsi dilaksanakan seperti menambah atau menghapuskan sebuah 
rekod 
d) Pcmbahagian kcgunaarll 
S1stem Maklumat Pcgawai Kadel PALAPES lJM mcnl1gunnkan dun 










digunakan sebagai pangkalan data dan ASP pula berfungsi untuk 
paparan maklumat. 
c) Ciri-Ciri Keselamatan 
Keselatan dan ketepatan data adalah terjamin kerana pengguna 
diminta untuk medafiar masuk sebelum dapat menggunkan sistem. 
Dengan cara ini hanya pengguna yang sah sahaja akan dapat 
memasuki sisten1. 
Walaubagaimanapun, sistem ini juga mempunyai kelcmahannya yang tersendiri . 
Antara kelemahan yang tclah dikenalpasti adalah: 
• Tiada fungsi yang membold1kan gambar Pcgawai Kadel dimuatkan bersama 
di dalam rekod dan pangkalan dalla 
• Tiada penguncian bi langan dan jt:nis input di dalam bomng 
• Tiada butang yang membolehkan maJ...lumat dicetak secara terus. 









8.4 Peoingkatan Di Masa Hadapao 
Memandangkan Sistem Maklumat Pegawai Kadet PALAPES UM ini masih lagi 
mempunyai beberapa kelemahan, maka ia perlu diperbaiki dan ditingkatkan bagi 
memastikan keberkesanan sistem ini meniepati ciri-ciri sebuah sistem yang baik yang 
mungkin boleh diimplimentasikan di seluruh P ALAPES lPT A. 
Di antara cadangan dan peningkatany yang boleh dibuat ke atas sistem ini adalah: 
a) Menambah fungsi mcmuntk.nn imcj Pcgnwai Kmlct 
Sa tu f ungsi yang memboilehkan imcj Pcgawai Kadet dimuatkan ke 
dalam rckod dan disimpan di da lam pangkan data wajar ditambuh. lni 
bagi mdengkapkan lagi bor.rng yang scdia ada dun juga bagi 
kemudahan pihak pcntadbirnn mcnggunakan imej tersebut untuk 
memproses kad pengenalan tentem dan kad pengenalan diri (Staff ID 
Card). 
b) Penguncian bilangan dan jenis input di dalam borang 
Sistem yang telah dibangunkan dikenalpasti tidak mempunyat 
penguncian bilangan dan jenis input di dalam setiap borang yang telah 
dibangunkan lni k1erana kurangnya pengetahuan dalam 











Oleh yang demikian, penguncian ini perlu di tambah bagi memastikan 
sistem ini lebih kemas dan mampu mengenalpasti jenis data yang 
di input serta memaparkan imesej jika terdapat ralat. 
c) Butang cetak borang dan laporan 
Sistem ini tidak menyediatkan butang mencetak borang dan laporan. 
Walaubagaimanapun pe:ngguna masih boleh mencetakknya 
menggunakan menu cetak yang disediakan oleh Internet Explorer. 
Namun begitu, bagi me111ambah ciri mcsra pengguna, satu butang 
untuk mencetak botch d1itambah di setiap pcnghujung borang dan 
laporan. 
d) Unsur grafik dnn multinucdin yung mcnnrik 
Sistem yang telah dibnngunkan hanya menggunkan imej statik yang 
mungkin agak kurang m<~nnrik untuk dipaparkan. Bagi menceriakan 
lagi paparan, unsur gra tik clan multimedia seperti flash dan animation 
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